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I  l i eMonfclarioflt
V o i .  5 7 , N o .2 M o n t c la ir  S t a t e  C o lle g e , U p p e r  M o n t c la ir ,  N e w  J e r s e y ,  0 7 0 4 3
T h u r s . ,  F e b .3 , 1 9 8 3
Seven percent tution 
hike foreseen at MSC
Because o f  the  increased d rin k in g  age local p u b s  w ill n o w  ha ve  to  ca te r to  a 21 
and older c ro w d , w h ile  college R a th sk e lle rs  w ill have to  change th e ir  fo rm a ts  
( P hoto  b y  B a rb a ra  Bell
21 drinking age to cause 
alterations in college pubs
B y  F ra n k  R o sa
The e x p re ssio n . “ B o tto m s  u p !."  is 
o fte n  u se d  to  to a s t  a special occasion. 
B u t since N e w  Je rs e y  raised its drinking 
age to  21 . m a n y  N e w  Je rs e y  college 
pubs and b a rs  h a ve  been m oaning. 
“B o tto m s  d o w n ."
D an C a p p a , m a n a g e r o f M S C 's  R a th - 
skellar, said he d idn 't k n o w  h o w  the  
n e w  legislation w o u ld  a ffe c t th e  R a t in 
th e  long ru n , b u t he did o ffe r  so m e 
s h o rt -te rm  goals.
A cc o rd in g  to  Cappa. th e  R a t will 
rem ain  o p e n  in its p re s e n t fo rm  fo r  the  
re st o f th is  s e m e s te r. H o w e v e r, m e e t­
ings a re  being planned to  de cid e  w h a t  
alterations will be m a d e  to  a cco m o d a te  
the  n e w  la w .
T h e  p ro p o s a ls  f o r  the  R a t  include 
incre a sin g  th e  quality  and v a rie ty  of 
fo o d  b eing  s e rv e d , along w ith  t ra n s ­
fo rm in g  th e  R a t into a d isco  in th e  
e ve n in gs , a cco rd in g  to  H arold  O s tro f f . 
business m a n a g e r o f the  auxiliary b u s­
iness s e rv ic e s  in th e  S tu d e n t C e n te r.
O s tro ff  a n tic ip a te s  to  lose 70 to  75 
p e rc e n t o f his drinking c u s to m e rs a fte r  
th e  “g ra n d fa th e r clause" e x p ire s, b u t 
he e x p e c ts  to  co m p e n sa te  fo r  th e  loss 
w h e n  th e  p ro p o sa ls  a re  e n a c te d  u p o n . 
O th e r a re a  colleges are also in the  
p ro c e ss  o f  ch a n g in g  the ir p u b s  to  suit 
th e  n e w  la w .
T r e n t o n  S ta te  College h a s  a co m ­
m itte e  co m p rise d  o f fo u r s ta ff  m e m ­
b e rs  a n d  fiv e  stu d e n ts , u n d e r the  
su p e rvis io n  o f C indy W o o lb rig ht, di­
re c to r  o f  s tu d e n t life, w h ic h  is n o w  
fo rm u la tin g  p ro g ra m m in g  a lte rn a tive s  
fo r  its p u b . O n e  o f th e  ch a n g e s  being 
co n sid e re d  is tu rn in g  it in to  a "food 
/ e n te rta in m e n t facility w h ic h  se rve s 
pizza, s h o w s  m o vie s, and h a s  da n ce s," 
a c c o rd in g  to  T h e  Signal,  th e  T S C  
n e w s p a p e r.
T S C 's  R a t will rem ain in its p re s e n t 
fo rm  until M a y  2 0 th , th e  final d a y  of 
th e  s e m e s te r.
S im ilarly, Fairleigh D ickinson Uni­
v e rs ity  is se ttin g  up a planning board 
co n sistin g  o f ca m p u s fra te rn itie s  and 
so rorities.
A cc o rd in g  to  Karin M o rris , a sen ior 
a t  F D U  and an  a ctive  p a rtic ip a n t in 
s tu d e n t a ffa irs , one o f  the  o p tio n s 
being co n sid e re d  is h a vin g  the  p u b  
s e rv e  alcohol only t w o  n igh ts a w e e k  
a n d  running "non-alcoholic activities" 
t w o  o th e r nights.
W illiam P a te rs o n ’s p u b , like F D U ’s. 
will b e  in a holding p a tte rn  fo r  th e  re s t  
o f  th e  s e m e s te r. F o r W P C , this m e a n s  
th e y  will co n tin u e  to  s e rv e  b e e r on 
ca m p u s  fro m  12 noon to  12 m idnight.
H o w e v e r, w h e n  th e  n e w  cro p  of 
fre s h m e n  e n te r  the college in th e  fall, 
L a rry  G lo ve r, a ssista n t d ire cto r of a u x ­
iliary se rv ic e s  fo r W P C . e x p e cts  th e  
p u b  to  lose 4 0  to  50  p e rc e n t o f its 
c u s to m e rs .
G lo v e r fo re s e e s  th e  pub closing in 
t w o  y e a rs , w h e n  th e  "g ra n d fa th e r 
clause" will b e  null a n d  void. If it does, 
a t  le a st 4 0  s tu d e n ts  w h o  w o rk  th e re  
will be  une m p lo ye d .
B e sid es college p u b s, bars , clubs, 
re s ta u ra n ts  and dining halls in th e  
s ta te  a re  also try in g  to  co pe w ith  th e  
n e w  drinking re stric tio n s .
W hile W P C  an tic ip a te d  th a t  its pub 
will s u ffe r  a 4 0  to  5 0  p e rc e n t loss in 
s tu d e n t dollars, Jo h n  C ry a n , m a n a g e r 
o f C ry a n 's  R u b s e ck  H o u se  in C e d a r 
G ro v e , e x p e c te d  his b u sin e ss to  lose 
30 p e rc e n t o f  its M S C  p a tro n s .
H o w e v e r, C ry a n  p lanned to  c o m p e n ­
s a te  fo r  this loss b y  e m p h a sizin g  fo o d  
sales and d evelo ping a m o re  “m e llo w  
a tm o s p h e re " in his p lace.
M a rty  Robinson, m a n a g e r o f the  
C e d a r G ro v e  Inn, w a s  on e  o f th e  m o s t 
vo ca l and active  lobbiers a g a in s t the 
n e w  legislation.
"K id s  will be going to  G re e n w o o d  
La k e , o v e r th e  S ussex C o u n ty  b o rd e r, 
a n d  to  N e w  Y o rk  to  drink, and t h a t ’s 
n o t sa fe  a t all," Robinson said. "T h e y 'll 
be  tra v e lin g  g re a te r d istances, a n d  I 
th in k  the  d e a th  ra te s  will in cre a se ."
“T h is  is n o t a dead issue,” Robinson 
said. "It w o u ld  ha ve  be e n  sh o t d o w n  if 
e n o u g h  s tu d e n ts  h a d  fo u g h t a ga in st 
it. It w a s  slid u n d e r th e  noses o f  the  
p e o p le .”
B y  F ra n k  R o sa
S tu d e n ts  will b e  fa cin g  a s e v e n  p e r ­
c e n t in cre a se  in tu itio n — th e  th ird  in ­
c re a se  in th re e  y e a r s — along w ith  d e ­
cre a se d  college se rv ic e s  as a result o f 
G o v e rn o r T h o m a s  K e a n ’s p ro p o s e d  
b u d g e t, a n n o u n ce d  last M o n d a y .
T h e  s e v e n  p e rc e n t  in cre a se  ( t w o  
dollars p e r c r e d it )  is a re s u lt of th e  
'fre e zin g ' o f th e  D e p a rtm e n t o f  H igh e r 
E d u c a tio n ’s ( D H E )  b u d g e t and th e  
s u b s e q u e n t fre e zin g  of th e  college s 
b u d g e t, a f te r  being re d u c e d  b y  1.5 
p e rc e n t in D e ce m b e r.
W hile p a yin g  m o re  fo r  th e ir e d u ca ­
tion , s tu d e n ts  w ill re c e iv e  less fo r  
the ir m o n e y  b e c a u s e  th e  1.5 p e rc e n t 
cu t, w h ic h  a m o u n ts  to  $ 3 1 7 ,0 0 0 , will 
fo rc e  th e  school to  re d u ce  th e  n u m b e r 
o f a d ju n ct te a c h e rs , c u t b a c k  on th e  
p u rch a se  o f lib ra ry  b o o k s, a n d  d elay 
ro u tin e  m a in te n a n ce  re p a irs  o f c la ss ­
ro o m s.
D r. D a vid  W .D . D ickso n, p re s id e n t 
o f th e  co llege, said th e  c u tb a c k s  in th e  
hiring of a d jun ct te a ch e rs  w o u ld  a ffe c t 
s tu d e n ts  m o s t se v e re ly . “ ( T h i s )  will 
be responsible fo r  elim inating a n u m b e r 
o f sectio n s in c o u rse s  w ith  h e a v y  
d e m a n d s  §uch as business and c o m ­
p u te r  sc ien ce , w h ich  a re  a lre a d y  r e ­
stric te d  to  m a jo rs  o n ly ,” he said.
D r. W illiam P a rzyn sk i, a p ro fe s s o r in 
th e  m a th  a n d  c o m p u te r sc ien ce d e ­
p a rtm e n t, said, “T h e re  is an e x tre m e ly
high d e m a n d  fo r  c o m p u te r science 
m ajo rs , y e t  w e  h ad to  tu rn  m a n y  a w a y  
a t re g is tra tio n ."
In a d d itio n  to  th e  cu t, D r. Elliot M in- 
inberg, v ice  p re s id e n t fo r  a d m in istra ­
tion a n d  fin an ce , said $ 3 9 1 .0 0 0  w a s  
n o t a llocated to  M S C  fo r  th e  p u rch a se  
of c o m p u te rs  last y e a r in b o th  a ca ­
dem ic and a d m in istra tive  a re a s  d ue to  
a clerical e rro r  m a d e  b y  th e  sta te . He 
said th e  school w a s  n o t only unable to  
re trie v e  th e  m o n e y , b u t it a lso lost the  
sa m e  a m o u n t this y e a r.
F re d  M a zza , a ju n io r business m ajor 
re a c tin g  to  th e  cu ts , said th e re  is 
a lre a d y  o v e rc ro w d in g  in se ve ra l b u s ­
iness co u rse s . “ I re g is te re d  fo r 12 
cre d its  and go t only th re e ,"  he said.
A lth o u g h  he is n o t pleased b y  the  
re c e n t cu tb a ck s, T .  E d w a rd  H olla n d e r. 
N e w  J e r s e y  chancellor o f h ig he r e d u ­
catio n, said, " T h e  g o v e rn o r b e n t o v e r 
b a c k w a rd s  to  m inim ize th e  im p a ct of 
th e  b u d g e t re d u ctio n s to  th e  in stitu ­
tions and th e  s tu d e n ts ."
H o lla n d e r said th e  D H E  still has 
m o n e y  available fo r  a nine p e rc e n t 
in te re s t loan o r a 12 p e rc e n t in te re s t 
“p a re n t loan” fo r th o s e  s tu d e n ts  fro m  
lo w e r incom e fam ilies.
H o llander w a s  v e ry  th a n k fu l th e  c u t ­
b a ck s w e r e  n o t the  th re e  p e rc e n t 
See S e ve n  percent hike p.7
Threat of radioactive 
jewelry sparks concern
B y  P e te r S ta n k o v
A  re p o rt  a b o u t ra d io a ctive  cloisonne 
je w e lr y  in T h e  I N e w  Y o rk  T im es  has 
tr ig g e re d  th e  c o n ce rn  o f c a m p u s retail 
officials. T h e  article  in th e  Ja n . 26 
issue o f th e  T im e s  s ta te d , “T h e  u ra n ­
ium  gla ze  u s e d  in so m e  o f th e  b rig h tly  
d e co ra te d  cloisonne ty p e  je w e lry  g ives 
o ff  a lo w  level o f  radiation  if th e re  is 
gold o r beige in th e  co lor p a tte rn ."
N a n cy  C a rv e r , a ss ista n t business 
m a n a g e r a t M S C , said she m e t w ith  
H a ro ld  O s t r o f f ,  S tu d e n t  C e n te r  di­
re cto r, and D e a n  T h o m a s  S te p n o w s k i, 
d ire cto r o f stu d e n t se rvice s, to  discuss 
w h e th e r  o r n o t th e  b o o k s to re  and flea 
m a r K e t  v e n d o rs  a cro ss f ro m  the  g a m e  
ro o m  w e r e  selling this ty p e  of ra d io ­
a ctive  je w e lry  to  s tu d e n ts .
A cc o rd in g  to  th e  T im e s , th e je w e lry , 
w h ic h  c o m e s fro m  T a iw a n , includes 
p e n d a n ts , b ra c e le ts , e a rr in g s  a n d  
c o m b s co stin g  b e tw e e n  $2 and $15. 
T h e y  h a v e  e n am el d esigns o f f lo w e rs , 
b u tte rflie s  o r  anim als and go ld -co lo red 
e tching .
Paul M c C o rm a c k , m a n a g e r of M S C 's  
b o o ksto re , said all the cloisonne je w e lry  
on sale in th e  b o o k s to re  has been 
r e m o v e d  f r o m  th e  s h e lv e s . W h e n  
te s te d  w ith  a ge ige r c o u n te r b y  Dr. 
R o b e rt  R a m sd e ll. p ro fe s s o r  in th e  
p h ys ic s  a n d  geo scie n ce  d e p a rtm e n t, 
th e  je w e lry  w a s  n o t fo u n d  to  be
ra d io a ctive . Still, M cC o rm ic  said the  
je w e lry  w o u ld  be d e s tro ye d ,
" T h e  la st tim e  w e  p u rch a se d  a n y  of 
this je w e lry  w a s  in F e b ru a ry  o f 1981 
W e a re  looking into o u r files to  see 
w h o  th e  supplier w a s ,” M c C o rm a c k  
said. H e a d d e d , "W e  m igh t h a v e  sold 
te n  p ieces in th a t  tim e . It do e sn 't sell 
v e ry  w ell.
Irene R o d rigu e z, one of th e  v e n d o rs  
w h o  sells cloisonne je w e lry , said, “ M y 
im p o rte r has p u t all the  m e rch a n d ise  
thro u gh  te s ts  and th e y  w e re  n e g a tive .” 
She said she w o u ld  be re ce ivin g  a 
d o c u m e n t fro m  the  im p o rte r ce rtify in g  
th a t  h e r je w e lry  had b e e n  te s te d  and 
fo u n d  to  be n o n -ra d io a ctive .
In th e  Tim es  article , h o w e v e r, T h e  
N e w  Y o r k  5ti.ce  H ealth  D e p a rtm e n t 
u rg e d  N e w  Y o rk e rs  to  d isca rd  ce rta in  
ty p e s  of in e xp e n sive  je w e lry  b e cau se  
te s ts  had fo u n d  th e m  to  be ra d io a ct­
ive.
H e a lth  C o m m issio n e r D a vid  A x e lro d  
said, " O u r  public h e a lth  goal is to  m ini­
mize all unnecessary radiation exposure."
H e a lth  d e p a rtm e n t specialists p ro ­
je c te d  th a t  a p e rso n  w e a rin g  such 
je w e lry  fo r  10 h o u rs  a d a y , one d a y  a 
w e e k , w o u ld  a b s o rb  in one y e a r the  
a p p ro x im a te  a m o u n t of radiation se t 
as th e  re c o m m e n d e d  limit fo r skin 
e x p o s u re  fo r th e  general public.
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C la s s
^  T
Concerts
Begins the Semester of Concert Events
with
and
Special Guests
Feb. 15 Tuesday Evening 8:00 PM
Memorial Auditorium
Tickets: $4 w/MSC ID 
$6 General Public 
Tickets Go On Sale Feb. 4, Friday, 
2nd Floor Student Center
Come BOOGIE the Night Away...
For more Info call 893-4478
New Time For C1C Meetings - Thursdays 3:00 
Room 206, Student Center Annex
Class 1 Concerts is a member of your SGA
Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 3. 1983 3.
D r. D a vid  W .D . D ic k so n , p re sid e n t o f the  c o lle g e ,(le ft), has changed the  duties  
o f  fo rm e r V ice  P re sid e n t f o r  A ca d e m ic S e rvice s, R o b e rt M a cV a n e , ( r ig h t ) ,  
m a k in g  h im  the  S e n io r A s s is ta n t to  th e  P resident fo r  Special Services.
Spring semester begins 
with two more auto thefts
B y  Jo h n  D e lG ue rcio
D uring  th e  w e e k  o f  Ja n . 2 4  to  Ja n . 
30. th e re  w e r e  t w o  re p o rts  o f a u to  
th e fts  a n d  o n e  o f a t te m p te d  a u to  
th e ft . T h e  firs t 
c a r ,  w h ic h  h a d  
been p a rk e d  in lot 
23. w a s  ta k e n  on 
Ja n . 24 a t a b o u t 
2 :3 0  p . m  . T h e  
n e x t d a y  th e  ca r 
w a s  recovered b y  
N e w a rk  Police.
campus
police
report
On Ja n . 25, the  se co n d  c a r w a s  
stolen f ro m  lot 20, w h ich  w a s  re p o rte d  
to  ca m p u s  police a b o u t 1 p .m . T h e  ca r 
had last b e e n  se e n  b y  its o w n e r  on th e  
23 rd  w h e n  he had p a rk e d  it.
T h e re  w a s  an  a t te m p t  to  steal a va n  
f ro m  lot 14 on th e  2 4 th . A  k e yh o le  had 
be e n  k n o c k e d  o u t, b u t  th e  v a n  w a s  
n o t ta k e n  b e ca u se  th e  th ie v e s  could 
n o t e n te r it.
T h e re  w e r e  also fo u r re p o rts  of 
p ro p e rty  being sto le n . P ro p e rty  w a s  
sto len  f r o m  th e  S tu d e n t C e n te r  tw ic e  
th is  w e e k ; o n ce  o n  Ja n . 2 7 . w h ich  
in v o lv e d  p e rs o n a l p r o p e r t y  b e in g  
sto len , a n d  o n ce  on J a n . 30. T h e  la tte r
to o k  place on th e  f irs t  floor, w h e n  a 
v e n d in g  m a c h in e  w a s  b ro k e n  in to . 
H arold  O s tro ff , b u sin e ss m a n a g e r o f 
th e  S tu d e n t C e n te r, said $ 3 0 -4 0  w o rth  
o f  m e rc h a n d is e  w a s  stolen. T h e  p e r ­
p e tra to rs  did n o t ta k e  a n y  m o n e y  
fro m  th e  m achines b e cau se  th e y  w e r e  
sca re d  o f b y  one of th e  m o n ito rs .
On Ja n . 30, so m e o n e  e n te re d  a ro o m  
in B la n to n  Hall and to o k  personal p ro ­
p e rty  f ro m  th e  o ccu p a n ts . T h e  fo u rth  
th e ft  o c cu rre d  in th e  M c E a ch e rn  M usic 
Building; personal p ro p e rty  w a s  also 
ta k e n .
Finally, th e re  w e r e  t w o  re p o rts  of 
suspicious p e rs o n s  and th re e  o f c r im ­
inal m ischief. In S p ra g u e  L ib ra ry  on 
Ja n . 2 6 , t w o  fe m a le s  re p o rte d  th a t  a 
m ale w a s  m a s tu rb a tin g  w hile he w a s  
w a tc h in g  th e m . U p o n  a rriva l o f  th e  
ca m p u s  police the  su b je ct fled. O n  Ja n . 
27, t w o  fe m a le s w e r e  a p p ro a ch e d  b y  
a m ale w h o  w a s  selling n a rco tics . He 
w a s  n o t fo u n d  e ither.
Fire e x tin g u ish e rs  in P a rtrid g e  Hall 
w e r e  o p e n e d  on Ja n . 25. O uts id e  of 
th e  m a in te n a n ce  building, lo ca te d  on 
H e a tin g  P lant W a y  and Carlisle R o ad, 
w in d o w s  o f one o f th e  n e w  s h u ttle  
b u se s w e r e  sm a sh e d .
Reorganization ai 
adminstrative chores
B y  M a rg a re t R ead dy
A re a s  o f  the  college adm inistratio n  
h a ve  re c e n tly  u n d e rg o n e  a s tru c tu ra l 
re o rga n iza tio n . " T h e  R eo rganization  
P la n ,"  a r e s tr u c t u r in g  o f th e  M S C  
a d m in is tra tio n , w a s  re le a s e d  in a 
m e m o  f ro m  Dr. D a vid  W .D . D ickson, 
p re s id e n t o f  th e  college.
R o b e rt M a c V a n e , fo rm e rly  th e  vice 
p re s id e n t f o r  academ ic se rvice s, has 
n o w  b e c o m e  the  se n io r a ss ista n t to  
t h e  p re s id e n t  f o r  specia l p ro je c ts . 
D ickson said M a c V a n e 's  sa la ry  has 
n o t been d e c re a se d  and th a t  his n e w  
d u tie s  w ill include co o rd in a tin g  th e  
e v e n ts  f o r  M S C ’s 75th a n n ive rsa ry  
and co m m e n c e m e n t.
M a cV a n e  said, “W e  a re  in the process 
o f ge ttin g  a sp e a k e r” fo r th e  75th 
a n n iv e r s a r y ."  H e  h o p e s  G o v e r n o r  
T h o m a s  K e a n  will a tte n d  th e  M S C  
celebration.
M a c V a n e  is also w o rk in g  in co n ­
jun ctio n  w ith  the  s tu d e n t a ffa irs  office 
in publishing a 7 5 th  a n n iv e rs a ry  cal­
e n d a r, listing the  e v e n ts  th a t  will ta k e  
place as p a rt  of th e  y e a r's  ce lebration.
M a c V a n e ’s fo rm e r duties included 
w o rk in g  w ith  the  re g is tra r’s o ffice and 
th e  adm issions office . H e  w a s  re s p o n ­
sible fo r dealing w ith  th e  c e n te rs  of
ad u lt co ntinuing e d u ca tio n , th e  m edia 
c e n te r  a n d  S p ra g u e  L ib ra ry . M a c V a n e  
w a s  also in vo lve d  w ith  th e  in tra -co l- 
legiate a ca d e m ic  p ro g ra m s , w h ich  is in 
ch a rge  o f  th e  seco n d  ca re e rs  p ro g ra m , 
th e  Ed u ca tio n a l O p p o rtu n ity  F u n d , co ­
o p e ra tiv e  ed u ca tio n  and w in te r  se s­
sion. O th e r  v a r io u s  d u tie s  in cluded 
s u m m e r  s e s s io n , o f f -c a m p u s  p r o ­
g ra m s , w o rk s h o p s , and th e  G ifte d  S tu ­
d e n ts  P ro g ra m .
M a c V a n e  has b e e n  w ith  M S C  fo r  22 
ye a rs .
A n o th e r phase o f th e  re co n stru ctio n  
involves th e  office o f a ca d e m ic a ffa irs . 
It is n o w  responsible  fo r  th e  in tra - 
collegiate a ca d e m ic p ro g ra m s , th e  in­
stru c tio n a l co m p o n e n t fo r  th e  m edia 
cen ter, S prague L ib ra ry, and th e  credit- 
c a rry in g  adult ed u ca tio n  p ro g ra m s .
T h e  o ffice s  o f  a dm issions and the  
re g is tra r  h ave  b e e n  m a d e  p a rt  o f th e  
office o f  stu d e n t a ffa irs .
T h e  division o f e ducational se rvice s  
w a s  m a d e  p a rt  o f  th e  o ffice  o f a ca ­
dem ic a ffa irs , h e a d e d  b y  D r. Roland 
G a rre t , a n d  th e  o ffice  o f s tu d e n t a f ­
fa irs , h e a d e d  b y  D r. Je a n  A rm s tro n g . 
T h e  d u tie s  of D r. Elliot M inin berg, vice 
p re s id e n t of a d m in istra tio n  and fi­
nance, rem ain  u n ch a n ge d .
English tutors needed 
to eid weekend college
B y  Lori H e n ry
A re  y o u  a n ative  English sp e a k e r 
w ith  an h o u r  to  sp a re  on S a tu rd a y  o r 
Su n d a y? If so. the  s tu d e n ts  of English 
as a S e co n d  La n gu a ge  ( E S L )  in th e  
W e e k e n d  College need y o u r help.
T h e  English C o n ve rsa tio n /Tu to rin g  
P roject is looking fo r  v o lu n te e rs  to  
a s s is t n o n -n a tiv e  English  sp eaking 
s tu d e n ts  in learning th e  English lan­
gu a g e . E S L  s tu d e n ts  need help in co n ­
versation  , vo cab ulary building and class 
a s s ig n m e n ts . V o lu n te e rs  a re  a sk e d  to  
inititate co n ve rsa tio n , explain co m m o n  
e x p re s sio n s and e x ch a n g e  cultural in­
fo rm a tio n .
T h is  p ro g ra m  has been in existe n ce  
f o r  th re e  y e a rs  a n d  has p ro v e d  to  be 
quite  beneficial to  th e s e  stu d e n ts . 
"M a n y  o f  th e s e  s tu d e n ts  do n o t m e e t 
n a tive  A m e ric a n s  and this p ro g ra m  
provides opportunities fo r  the stud e n ts
to  learn m o re  a b o u t th e  A m e ric a n  
cu ltu re . It is a learning e x p e rie n ce  fo r  
b o th  th e  s tu d e n t a n d  th e  v o lu n te e r,"  
said D r. Alicia S a v a g e . A s s is ta n t Di­
re c to r o f  th e  Intra -C ollegiate  A ca d e m ic 
P ro g ra m s .
P re se n tly , th e r e  a re  20  v o lu n te e rs  
f ro m  th e  su rro u n d in g  c o m m u n ity  w h o  
t u to r  th e s e  s tu d e n ts , b u t th e  n u m b e r 
o f s tu d e n ts  w h o  a pply fo r  tu to rin g  is 
in cre a sin g  and th e re  a re  n o t eno u gh  
v o lu n te e rs . V o lu n te e rs  will m e e t w ith  
th e  s tu d e n t o n e  h o u r a w e e k  fo r  te n  
w e e k s  a t  a m u tu a lly  co n v e n ie n t tim e . 
E S L  s tu d e n ts  a re  usually available on 
S a tu rd a y  a fte rn o o n s  o r S u n d a y  m o rn ­
ings. V o lu n te e rs  do n o t need to  k n o w  
a fo re ig n  la n g u a g e  o r be an English 
m ajor.
If y o u  a re  in te re s te d  in vo lu n te e rin g , 
please c o n ta c t S a v a g e  a t 8 9 3 -4 4 3 1 , o r 
see  h e r in R o om  3 0 6 , College Hall.
Do you know where your $24 SGA fee goes?
?
A n ge lo  G e n o v a , S G A  la w y e r, o ffe rs  
fre e  legal a id  to  all s tu d e n ts  as a p a rt  
o f  S tu d e n t Services..
B y  Lo ri H e n ry
T a k e  a look a t y o u r  la te st tuition and 
fe e s bill and notice  th e  tin y  b o x  th a t 
re a d s S G A  fe e -$ 2 4 . T h e re  a re  a p p ro x ­
im a te ly  15 ,000 s tu d e n ts  enrolled at 
M S C  a n d  e v e ry  p e rs o n  p a y s  $24 each  
s e m e s te r. If y o u  ta k e  tim e  to  fig u re  it 
o u t, th e  S G A  co llects a p p ro x im a te ly  
$ 7 2 0 ,0 0 0  p e r y e a r.
W h e re  does all th a t  m o n e y  go? T h e  
S G A  h a s  in v e ste d  o u r m o n e y  in b e n e ­
ficial s e rv ic e s . T h e  a ssociatio n  is di­
vided in to  th re e  b ra n c h e s — th e  m o s t 
im p o rta n t  b e in g  S tu d e n t  S e rv ic e s , 
w h ich  co n sists  o f  special p ro g ra m s  
design e d  to  a c c o m o d a te  th e  personal 
needs o f  s tu d e n ts .
S o m e  o f th e  s e rv ic e s  and p ro g ra m s  
o f f e r e d  by t h e  S G A  a re  legal aid, 
p h a rm a c y  p ro g ra m , B o a rd  o f  T r a n s ­
p o rta tio n  A ffa irs  ( B O T A ) ,  duplicating 
se rvice , and e m e rg e n c y  call bo xes.
O f all th e  s e rv ic e s  o ffe re d  b y  th e  
S G A . f re e  legal aid is p ro b a b ly  th e  
m o s t f re q u e n tly  u se d . A  la w y e r  is 
available each W e d n e s d a y , f ro m  1 t o 4 
p .m . a n d  5 to  6 :3 0  p .m ., to  a ss ist 
stu d e n ts  w ith  p e rso n a l legal p roblem s, 
and a bilingual la w y e r  also is available 
during th e  w e e k e n d .
A n o th e r su cce ssfu l se rvice  is the  
p h a rm a c y  p ro g ra m . It a llo w s s tu d e n ts  
to  g e t p re s crip tio n s  filled fo r  only $3. 
S tu d e n ts  can pick up  o r d ro p  o ff  a n y  
p re scrip tio n  a t th e  S G A  o ffice  M o n d a y  
th ro u g h  F rid a y , f ro m  9 a m . to  5 p .m . 
A  10 p e rc e n t d isco u n t on all o v e r  th e  
co u n te r d ru g s  also is available.
If yo u  g e t  a p a rkin g  t ick e t on c a m p u s 
th a t  y o u  feel y o u  d o n ’t  d e s e rv e , B O T A  
can help y o u  appeal th e  tick e t. Appeal 
fo rm s  a re  available in th e  S G A  office. 
R o o m  103 in th e  S tu d e n t C e n te r.
T h e re  is a du p lica tin g  se rv ic e  in th e
S G A  o ffice  w h e re  yo u  can g e t X e ro x  
copies fo r  o nly  five  cen ts.
In c a s e  of e m e rg e n c y , b righ t o ra n g e  
e m e r g e n c y  call b o x e s  a re  lo c a te d  
th ro u g h o u t th e  ca m p u s. T h e y  c o n n e ct 
d ire ctly  to  th e  ca m p u s police.
T h e  S G A  p ro vid e s d iscount b ooklets 
co ntain ing co up o n s fo r food, drink, 
and activities, and also sponsors special 
e v e n ts  such as alcohol a w a re n e s s  d a y, 
ra p e  p re v e n tio n  clinic. S G A  d a y, and 
v o te r  re g istra tio n .
" M a n y  s tu d e n ts  a re  u n a w a r e  o f 
th e s e  se rv ice s  B e ca u se  so m a n y  s tu ­
d e n ts  a re  c o m m u te rs , th e y  co m e  to  
a tte n d  th e ir classes and d o n ’t  w a n t  to  
be b o th e re d  w ith  a n yth in g  else," M a rk  
Spinelli, S G A  presid e n t, said.
T h e  S G A ’s job is to  m a k e  s tu d e n ts  
a w a re  o f its e xistence and its se rvice s 
A fte r  th a t  it's up to  stu d e n ts  to  ta k e  
a d v a n ta g e  o f th e  se rvice s..
• J 4 y ' k r  r . / v  > ' ■ »*' r ■
C O M E  JO IN  ^O
R E S ID E N C E  H A L L  F E D E R A T IO N
W e  a r e  s ta rtin g  a  n e w  s e m e s te r  
w ith  m any exc iting  ac tiv ities !
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N e w  M e e t in g  T im e: E v e ry  T u e s d a y  N ig h t
7 :0 0  P .M .  
B o h n  Hall B a c k  L o u n g e
POSITIONS AVAILABLE FOR ASSISTANT MANAGERS
HOUSING
BEGINNING - SUMMER 1983
15 - 20 Hours Per W eek - Plus On-Call and Scheduled W eek-End Duty
Candidates must be full time undergraduate students presently enrolled or graduate students who qualify 
for study at Montclair State College. Experience in working as appointed or elected student staff member 
in residence halls is highly desirable. May not do student teaching or equivalent experience during the fall 
semester, work outside without special permission, or hold SGA or Class I executive office.
Must have a minimum 2.0 cumulative undergraduate average at the time of application.
Assistant managers receive cash compensation at the second year RA level, plus full meal ticket fo r 
periods when the residence hall cafeterias are open fo r regular contract feeding, waiver of room rent for
the building assigned, campus telephone and refrigerator.
All compensation is considered in and may affect computation of financial aid packages.
APPLY AT THE BLANTON HALL DIRECTOR’S OFFICE, 
MONTCLAIR STATE COLLEGE, UPPER MONTCLAIR.
DEADLINE FOR APPLICATIONS IS FEBRUARY 10, 1983
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CALL -  RONALD E. CAMPBELL 
DIRECTOR OF BLANTON HALL AT 893-5212.
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^-student spotlight----------------------------------
David Stephans spins sm all 
fortune on Wheel of Fortune
B y  Jo h n  C o n n o lly
If y o u  h a p p e n e d  to  be  w a tc h in g  T V  
o v e r th e  w in te r  b re a k , y o u  m a y  h a ve  
seen M S C ’s D a vid  S te p h e n s  sta rin g  
b a c k  a t yo u  f ro m  th e  s e t  of W N B C 's  
the Wheel o f  Fortune.
W h o  is D a vid  S te p h e n s  and w h a t  
w a s  he doing on y o u r television set?
D a vid , a f irs t  y e a r g ra d u a te  s tu d e n t 
studing industrial o rganizatio n p s y c h o ­
logy. w a s  in Calfornia  t ry in g  to  spin  his 
fo rtu n e  on th e  Wheel o f  Fortune.
A lth o u g h  D a vid  d id n 't "b re a k  th e  
b a n k .” he did w a lk  a w a y  w ith  so m e  
v e r y  beautiful prize s v a lu e d  a t a b o u t 
$4,000.
M o s t g a m e  s h o w s  a re  loca te d  and 
film ed in California b u t, th e  Wheel o f  
F o rtu n e  is on e  o f th e  f e w  s h o w s  th a t  
tra v e ls  a cro ss  th e  c o u n try  to  s e e k  o u t 
possible co n te sta n ts . D a vid  h e a rd  th e y  
w e r e  in Philadelphia and tra v e le d  th e re  
in e a rly  D e c e m b e r to  t r y  out.
G a m e  s h o w s  ge n e ra lly  w a n t  in te r­
e stin g  people, a c a te g o ry  D a vid  fits  
in to  q u ite  e a sily . T h is  p ro fe s sio n a l 
m agician, w h o  enjoys fa n ta s y  g a m e s, 
collecting co m ic books a n d  belongs to  
historical re -in a c tm e n t societies, 
m u s t have done well o n  his audition 
b e cau se  a b o u t a m o n th  later, o n  Ja n . 9 
and 10. D a vid  w a s  fly in g  o u t to  th e  
w e s t  c o a s t  o n  w h a t  he ca lle d  "a  
ga m b le ."
V___________________________
" W h a t  people fail to  realize is th a t  
th e  s h o w s  d o n ’t  p a y  y o u r  w a y  o u t  to  
California ,” D a vid  said. " T h e  $ 6 0 0  I 
sp e n t tra ve lin g  o u t  th e re  w ip e d  m e 
o u t financially. It w a s  a v e r y  big gam ble  
fo r  m e  go ing o u t th e re  b u t  I a m  glad I 
did b e c a u s e  it is a once  in a lifetim e 
o p p o rtu n ity  a n d  a unique experience," 
he said.
A f t e r  a rriv in g  a t  th e  stu d io  a ro u n d  
o n e  p .m .. signing re le a se  fo rm s  to  be 
on th e  air a n d  go ing th ro u g h  m a k e -u p , 
th e  5 ’8” , 225  p o u n d  E a s t  O ra n g e  resi­
d e n t h ad to  p ra c tic e  spinning th e  large  
w h e e l u se d  on th e  Wheel o f  Fortune.  
W ith  his s o m e w h a t  la rg e  size , 
D a vid  h ad no tro u b le  se ttin g  the  w h e e l 
into m otion.
T h is  w a s  fo llo w e d  b y  a f e w  h o u rs  of 
p ra c tice  g a m e s  a n d  finally, so m e th re e  
to  fo u r  h o u rs  a f te r  his a rriva l, the  
g a m e  began .
D a vid  se e m e d  calm  a n d  re laxed and 
he e v e n  m a n a g e d  to  jo ke  w ith  th e  h o st 
a b o u t his unusual in te re sts . H e  ad­
m itte d  la te r he w a s  a little n e rv o u s  
b u t, said he did n o t e ve n  realize he w a s  
on T V .
D a vid  relied on so m e  o f  his m agic 
a n d  a g re a t  deal o f  luck a s  he b re e ze d  
th ro u g h  th e  f irs t  t w o  ro u n d s , b o th  of 
w h ich  he w o n . A s  it c a m e  d o w n  to  the 
g ra n d  finale, th e  m agician re a che d  fo r 
th a t  lu ck y ra b b it f ro m  his h a t b u t
N,
D a v id  Ste p he n s, a f ir s t  y e a r gra d u a te  
stu d e n t, a pp e a re d  on W N B C 's  Wheel o f
Fortune on Ja n .1 9 ._______________________
c a m e  up e m p t y . T h e  c u rre n t cham pion 
c a m e  f ro m  b eh ind  to  w in  th e  g a m e  
and e n d  D a vid 's  b rie f s h o w  biz c a r e e r .
E v e n  th e  h o st o f th e  s h o w , Pat 
S ajak, fe lt  D a vid  had it w ra p p e d  up 
b e fo re  th e  last ro u n d  sa yin g , "$ 3 ,8 0 0  
is n o rm a lly  e n o u gh  to  pull it o u t  aro u n d  
h e re .”
D a v id  to o k  th e  d e fe a t gracio usly  
a n d  w h y  n o t. H e did co m e  a w a y  w ith  
su ch  p rize s  as a w a s h e r  and d ry e r  and 
a s le e p e r so fa .
H e  also re c e iv e d  co nsolation  prizes 
a d d e d  to  w in n in g s  b u t, th is  leaves 
D a vid  w ith  one q u e stio n , "W h a t does 
o n e  d o  w ith  a ca se  o f lem on juice and 
T u n a  Helper?"
SGA news 
correction
In last w e e k 's  S G A  n e w s , it w a s  
e rro n e o u s ly  re p o rte d  th a t  th e  e x e cu ­
tiv e  b o a rd  of B S C U  ha d  re s ig n e d . T h e  
b o a rd  h a s  not y e t  re sig n e d  although 
th e y  h a v e  said th e y  in te n d  to  do so.
M a rk  Spinelli. S G A  p re s id e n t, w a s  
also re p o rte d  to  h a v e  said “ B S C U , an 
o rg a n iza tio n  p ro m o tin g  black culture , 
m a k e s  b la cks equal b u t  s e p e ra te ... 
w h e n  w e  co m e  to  a p oint w h e re  a 
s e p a r a te  o rg a n iz a tio n  is no lo n g e r 
ne e d e d , tru e  e qu a lity  will h a v e  been 
a ch e iv e d ."  Spinelli, h o w e v e r , m a d e  it 
cle a r a t  th e  m e e tin g  t h a t  he w a s  re ­
p e a tin g  w h a t  so m e o n e  else had told  
him  a n d  th e  q u o te  a ttr ib u te d  to  him  
w a s  ta k e n  o u t of c o n te x t b y  the  w rite r.
It w a s  also re p o rte d  th a t  th e  S G A  
o ffice  will be m o vin g  to  R o o m  205 
w h e n  th e  Legislators O ffice  will be 
m o vin g  to  R o om  205.
T h e  Montclarion  re g re ts  th e  e rro rs  
and apoligizes fo r  a n y  in co nvenience 
th e y  m a y  h ave  ca u se d .
D o  you k n o w  any stu d e n ts  w ith  inter­
esting hobbies o r  occupations, or  w ith  
unusual in te re sts?  Well, m a yb e  th e y  
are appropriate for  o u r  upcom in g fea­
ture, S t u d e n t  Spotlight. If  so, call us a t  
T h e  M on tcla rio n  office, 8 9 3 -5241.
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Ski Smugglers Notch 
March 5*6
Trip includes: ¿Round Trip Air
Transportation 
¿One Night 
Accomodations 
¿Transportation from 
Hotel to slope & back. 
¿2 day lift ticket
S m u $ $ le rs 'N o tc t)
ALL FOR $99
Sponsored by Montclair State 
Recreation Club.
First Com s First Serve Basis 
30 available openings
-4 For Reservations and Info. Call 893-4429 H
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W riting p o licy to be strictly enforced w ith freshman
B y  D ian ne Szabo
— I A t  y e s t e r d a y ’s S G A
m e e tin g , H a rris  N e ck - 
e rs  v ic e -p re s id e n t of 
a ca d e m ic  a ffa irs , solic- 
l l C f w w S  ite d  c o m m e n t s  c o n ­
cerning th e  n e w  W riting 
p o lic  / w h ic h  w ill a f f e c t  in c o m in g  
fre s h m e n  in S e p t. 1983. T h e  policy, 
w h ic h  w a s  p a sse d  b y  th e  b o a rd  o f 
tru s te e s  on Ju n e  10, 1980. s ta te s , 
"w ritin g  re q u ire m e n ts  m u s t b e co m e  
p a r t  of co u rse s  th ro u g h o u t  th e  col­
le g e .”
T h e  p o licy s u g g e s ts  a m in im u m  re ­
q u ire m e n t o f 1 500 w o r d s  p e r co u rse . 
T h is  re q u ire m e n t w o u ld  be fulfilled 
th ro u g h  th e  w ritin g  o f  te rm  pa p e rs , 
p ro je cts , a n d /o r e s s a y  te s ts . A lso , a 
co u rs e  w ith  a w ritin g  p ro je ct w o u ld  
h a v e  to  b e  co m p le te d  in a s tu d e n t’s 
ju n io r y e a r  in o rd e r to  g ra d u a te . F o r 
th o s e  w h o  could n o t p a s s  th is  re ­
q u ire m e n t, a w ritin g  w o rk s h o p  w o u ld  
be  set up.
Q u e stio n s w e re  raised b y  legislators 
a s  to  th e  feasibility o f th is  policy fo r 
c o u rse s  in are a s su ch  as calculus and 
ch e m istry . H o w e v e r, m o s t agreed th a t
it is n e e d e d  to  im p ro v e  th e  w ritin g  
skills o f all stu d e n ts , especially th o se  
w h o  a re  n o t re q u ire d  to  w r ite  m a n y  
te rm  papers, and w h o s e  e x a m s consist 
m ainly  o f  multiple choice and tru e  o r 
fa lse  questions.
T h e  policy, a lth o ug h  p a sse d  in 1980, 
has n o t b e e n  p ro p e rly  e n fo rc e d . T h is  
is p a rtly  due to  o pposition  b y  p ro ­
fe s s o rs  and s tu d e n ts . P e te  Feinstein . 
g o v e rn m e n t and A d m in is tra tio n  C o m ­
m itte e  C h airperso n , b ro u g h t up th e  
point th a t  the  board could do  so m ething 
to  help this policy along b y  asking 
p ro fe s s o rs  to  e n fo rc e  it m o re  strictly . 
H e  also said this policy could b o a s t th e  
a ca d e m ic  standing o f  th e  college.
C o n ce rn  w a s  vo ice d  b y  legislator 
R o b Th ib a u lt a b o u t G o v e rn o r  T h o m a s  
K e a n 's  p ro p o se d  b u d g e t, w h ic h  w o u ld  
c u t  1.5 p e rc e n t o f M S C 's  a llo tm e n t 
f ro m  th e  sta te , a n d  ca u se  a se v e n  
p e rc e n t  increase in tu ition.
M a u re e n  R ya n . d ire c to r o f e x ­
te rn a l a ffa irs , said h e r co m m itte e  is 
w o rk in g  on solutions fo r  th e s e  b u d g e t 
c u ts , one of w h ich  is raising th e  S A T  
scores.
. Now you can 
see for yourself 
what everyone’s 
been talking about.
g -m  T H E  M A N  F R O M y f c
S n o w y  r i v e R
MICHAEL EDGLEY INTERNATIONAL .n d  CAMBRIDGE FILMS proem 
.GEOFF BURR0WES - GEORGE MILLER Production 
KIRK DOUGLAS • JACK THOMPSON,n 
Featuring “THE MAN FROM SNOWY RIVER”
TOM BURLINSON • SIGRID THORNTON ’ LORRAINE BAYLY 
, .h .p o « m b ,  A.B.CBANJO”)PATERSON s c ,«n p u y JOHN DIXON 
.n d  FRED CUL CULLEN e . « . « . ,  P m d u c«. MICHAEL EDGLEY 
.nd  SIMON WINCER m . . k  BRUCE ROWLAND 
Producer GEOFF BURROWES Director GEORGE MILLER
>» W  MUMW Read the Pinnacle Paperback
A Twentieth Century Ko* Release 
•  HM2 Twentieth Century Ko*
NOW PLAYING
AT A SPECIALLY SELECTED THEATRE NEAR YOU
In o th e r b u siness, a bill w a s  p a s s e d  
calling fo r a s tu d e n t re fe re n d u m  to  
ra ise  S G A  fe e s  f ro m  $2  to  $3 p e r 
c re d it, up to  12 credits .
In o rd e r to  g e t  s tu d e n ts  o u t  to  v o te  
fo r  th e  re fe re n d u m , Fein ste in  su g ­
g e s te d  Jhe  d a te  te n ta tiv e ly  b e  s e t fo r  
th e  w e e k  o f  M a r. 7. w h ile  m o re  s tu ­
d e n ts  w o u ld  be  sta y in g  inside th e
S t u d e n t  C e n t e r  b e c a u s e  o f  t h e  
w e a th e r . V o tin g  will be  o p e n  to  all 
u n d e rg ra d u a te  stu d e n ts . Bills w e r e  
also p a ss e d  pro vid in g  fo r  th e ^ le c t io n  
o f fre s h m e n  S G A  leg is lato rs in th e  last 
w e e k  o f  S e p te m b e r, a n d  fo r  all S G A  
legislative  a p p o in tm e n ts  to  be  m a d e  in 
th e  f ir s t  30  d a y s , o r  th e  f irs t  six S G A  
m e e tin gs  of e a ch  s e m e s te r.
A  story so shocking, so threatening, 
it will frighten you 
beyond all imagination.
STARTS FRIDAY, FEB.4th 
AT A SELECT THEATRE NEAR YOU
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Jo b  Listings & Career Sem inars
p .rh  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x ,  R m .
S E M IN A !
In t e r v ie w ii
2 0 6
R e s u m e  W r it in g :  T u e s . .  F e b .  8 , 2 -4  p . m . ,  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x ,  R m .  2 0 6  
R e s u m e  C lin ic : W e d . ,  F e b .  9, 1 1 - 1 2  n o o n ,  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x ,  R m .  2 0 6  
B u s in e s s  M a y  B e  Y o u r  B u s in e s s  T o o :  T h u r s . ,  F e b .  10, 10-1 1 a .m . .  S t u d e n t  
C e n t e r  A n n e x ,  R m .  2 0 6
JO B  L IS T IN G S :
Full T im e :
A c c o u n t a n t :  E n t r y  level, B . S .  A c c o u n t i n g ,  c o m p u t e r  b a c k g r o u n d  a plu s ,  
Belleville, N J
A u d it o r :  G o v e r n m e n t  a g e n c y ,  A c c o u n t i n g  o r  B u s i n e s s  d e g r e e ,  t r a v e l  r e ­
q uire d ,  P a r a m u s ,  N J  
R e h a b ilita t io n  C o u n s e lo r :  I m p l e m e n t  p r e -v o c a t i o n a l  b a s ic  skills p r o g r a m ,  
d e g r e e s  in C o u n s e l in g ,  E d u c a t i o n ,  P s y c . ,  o r  S o c io lo g y ,  W e s t  O r a n g e ,  N J
P a rtT im e :
T V  P r o d u c t io n  A s s is t a n t :  I n s e r t  c o m m e r c i a ls  o n  v id e o t a p e ,  e v e n i n g s  a n d  
S a t . ,  N .  A r l i n g t o n ,  N J  
P h o t o g r a p h e r :  Will b e  t r a in e d  t o  t a k e  a n d  s h o w  p ic t u r e s ,  w e e k e n d s  &  flex.
w e e k d a y  h o u r s .  W a y n e ,  N J  
C le ric a l: G e n e r a l  o f f ic e  d u t ie s ,  m o r n i n g  w e e k d a y  h o u rs . C lif to n ,  N J __________
Karate lecture to prevent rape
Career services offers 
practical work experience
A lm o s t e v e ry o n e  th in k s th a t  th e y  
are  im m u n e . No o n e  e v e r th in k s or 
e x p e cts  to  be th e  n e x t v ic tim  o f a 
rape. *•
T o d a y  a lm o st e v e ry  w o fn a n  has to  
learn h o w  to  p ro te c t  h e rse lf in all 
situations. T h e  K e o i-K a n  K a ra te  Club, 
an S G A  class tw o  o rganizatio n, is spon­
soring a le ctu re  b y  E d w a rd  J . Kaloudis 
on th e  m artial a rt  o f  self d e fe n se  Feb.
10 in th e  P a n ze r G y m  M a t R o o m  a t  7 
p .m .
Kaloudis is a sixth  d e g re e  b lackbelt, 
w ith  o v e r 35 y e a rs  e x p e rie n ce  in the  
m artial a rts . He is one o f th e  f o r e ­
fa th e rs  of A m e ric a n  k a ra te  and th e  
fo rm e r in s tru c to r o f  the  N e w  Y o r k  
C ity Police D e p a rtm e n t.
W e a r loose clothing fo r e a s y  p a rti­
cipation.
B y  Eileen B ru c k
"I th in k  th e  se rv ic e s  p ro v id e d  b y  th e  
C a re e r S e rv ice s  o ffice  a re  invaluable. 
H o w e v e r, I w o u ld  h a v e  be n e fite d  m o re  
if I had u se d  th e m  
j i a m a  A M  e a rlie r  in s te a d  o f  
1 wai t i ng until I w a s  
a se n io r." Y o u  need 
r A f n f t f  n o t h a v e  to  e x p e r- 
I  ience w h a t this 1981
g r a d u a t e  h a s e x ­
p re s se d . G e t fam iliar w ith  th e  o ffice 's  
pscfgrams and re so u rce s as a fre sh m a n  
o r so p h o m o re  in o rd e r  to  g ive  y o u rs e lf  
tim e  to  fig u re  o u t a couple  o f  c a re e rs  
o f in te re st to  yo u . T h e n  y o u  can ta k e  
c o u rs e s  w h ich  will help y o u  to  p re p a re  
fo r  w o rk . Yo u 'll also th e n  g ive  y o u rs e lf  
p le n ty  o f tim e  to  ta lk  to  people w h o  
k n o w  a b o u t th e  w o r k  y o u  a re  c o n ­
sidering. C a re e r S e rv ic e s  A lum ni N e t ­
w o r k .  a listing o f  s e v e ra l h u n d re d  
alum ni in v a rio u s c a re e rs , ca n  signifi­
ca n tly  help y o u  in t h a t  re g a rd . W h e n  
yo u  g ive  y o u rs e lf  e n o u g h  tim e , y o u  
can ch a n g e  y o u r  m ind (o r  m a jo r) if y o u  
w a n t  to .
S ta rtin g  e a rly  also a llo w s yo u  tim e  
to  do so m e  re a lity  te stin g . Y o u  will 
th e n  be  able to  v o lu n te e r o r  do p a rt - 
t im e / s u m m e r w o r k  in y o u r  area to  
c h e ck  o u t y o u r  in te re s ts . S p e a k in g o f
p a rt-t im e  jo b s , one d a y  last w e e k  o u r 
o ffice  listed tw e lv e  o p p o rtu n itie s, in­
cluding p a s te -u p  a rtis t, p h o to g ra p h e r, 
ca m p u s  sales re p re s e n ta tiv e , lib ra ry 
a ss ista n t, Italian tu to r , n e w s  clerk, 
a n d  te a c h e r a ss ista n t fo r  em otionally 
d istu rb e d  children. W h e th e r yo u  a re  
seeking w o rk  e x p e rie n ce  re lated  to  
y o u r  m ajor, te stin g  o u t d iffe re n t w o r k  
e n v iro n m e n ts , o r looking ju s t f o r  th e  
jo b  vyhich p ro d u c e s  in c o m e , Jo a n  
Riegel, a c o u n s e lo r re s p o n sib le  fo r  
p a rt-t im e  jo b s , can  help yo u . C o m e  
in to  th e  o ffice  and a sk  fo r  the  p a rt - 
t im e / s u m m e r jo b  re g istra tio n  fo rm . 
T h a t  will g e t th e  ball rolling.
If yo u  a re  h a vin g  tro u b le  m aking a 
c o m m itm e n t  to  a p a rtic u la r  m a jo r, 
co m e  to  o u r se m in a rs on choosin g a 
m a jo r and identifying c a re e rs  re lated  
to  y o u r m a jo r (a n y  m ajo r, including 
p s y c h o lo g y ,  c la s s ic s , p h ilo s o p h y . 
F re n c h , fin an ce , so ciology, e tc e te ra ). 
C o m e  learn h o w  to  id e n tify  th e  skills 
y o u 'v e  d e ve lo p e d  th a t a re  of va lu e  to  
e m p lo y e rs . A t t e n d  s e m in a rs  t itle d  
"G o o d  W o rk s : T h e  Helping Professions 
and Y o u "  a n d  "B u s in e s s  M a y  B e  Y o u r  
Business, T o o "  o r w o rk  in o u r e xtensive  
c a re e r lib ra ry to  d isc o ve r ca re e r o p t­
ions re la te d  to  y o u r va lu e s and in­
te re s ts . A n y  one o f th e s e  su ggestions 
will help yo u  begin planning yo u r ca re e r.
It’s y o u r fu tu re . Plan early.
Seven percent hike
C o n t in u e d  f r o m  p . 1
originally e x p e c te d . If it had b e e n , the
chancellor said he w o u ld  h ave  h a d  to»
elim inate sa la ry  in cre a se s fo r th e  n e x t 
six m o n ths o f this y e a r besides passing 
on the  re d u ctio n s to  th e  college. Hol­
lander said. “T h e  b ig g e st w e a k n e s s  in 
this s ta te  is th e  lack o f  a d v o c a c y  fo r 
h igher e ducation. U n less s tu d e n ts  a re  
willing to  b e c o m e  a d v o c a te s  fo r  o u r 
colleges, th e  colleges will a lw a y s  be 
hard  hit. and in th e  en d , th e y  will h a ve  
" T o  p a y h igher tu ition."
L a st M o n d a y , D ickso n , w h o  is also 
vice  p re s id e n t of th e  council o f s ta te  
colleges, g o t to g e th e r w ith  officials 
fro m  o th e r N J s ta te  colleges to  plan 
lobbying e ffo rts  fo r a b igger b u d g e t 
fo r  th e  n e w  fiscal school ye a r, w h ich  
s ta rts  on Ju ly  1.
D ickson e x p re s se d  o p tim ism  th a t  
th e  colleges could re co u p  so m e  o r all 
o f th e ir losses b y  t h a t  tim e . "Th e  
g o v e rn o r believes th e re  can be legit­
im ate  c u ts  in o th e r s ta te  o p e ra t ons. 
"C o m p a re d  to  o th e r d e p a rtm e n ts  and 
a gencies in N J, th e  s ta te  colleges a re  
v e ry  co st-co n sc io u s ,"  D ickson said.
D ickson e ch o e d  H ollander's p e s s ­
im ism  on N J's  overall a ttitu d e  to w a rd  
its a cadem ia, saying "h ig h e r ed u ca tio n  
does n o t h a v e  th e  s a m e  appeal in this 
s ta te  as h ig h w a y s  and p risons."
" N e w  J e r s e y  d o e s n 't e n c o u ra g e  its 
s tu d e n ts  to  re m a in  in -sta te  to  fu rth e r  
their edu ca tio n , like o th e r s ta te s  do. 
Instead, a lot of s tu d e n ts  go o u t  o f N J 
and n e v e r co m e  back. It's w h a t  I call a 
'brain d ra in ,’ D ickson said.
"A n  e x te n s iv e  s tu d y  of th e  dollar 
a p p ro p ria tio n s b y  e a ch  sta te  in the  
c o u n try  re ve a le d  th a t  all th e  sta te s  
h a ve  been increasing the ir b u d g e t fo r 
h igher edu ca tio n  fo r o v e r  th e  last te n  
ye a rs . N e w  Je rs e y , h o w e v e r, has been 
giving nine p e rc e n t less to  h ig he r e d u ­
cation tha n  te n  y e a rs  ago , e ve n  tho u g h  
w e 're  one o f  th e  rich e st s ta te s  in th e  
c o u n try ,"  D ickso n said.
A  Hiram Walker
Guide to Secs.
Secs on 
the rocks
The classic 
introduction to Secs.
Just fill a glass with ice 
and pour in Hiram Walker 
Triple Sec.
Splashy 
Secs
Want your Secs 
to sparkle?
Add a splash 
of soda to your Hiram Walker 
Triple Sec. And let it wet 
your whistle.
t / Mixed-up Secs.
■j ''/  There’s nothing like Secs 
in mixed company. Just mix 
Visoz. Hiram Walker Triple Sec,
1 ‘/z oz. Two Fingers Tequila and 
a splash of lime juice. Ole!
—->
Triple Sec
Of all the 
different Secs, 
only Hiram Walker 
Triple Sec is made 
with succulent 
Spanish and Curagao 
oranges. One sip 
will convince you. 
Hiram Walker is the 
greatest name 
in Triple Sec.
HIBAM WALKER TBIPLE SEC
For a iw fecip» booltlr. wr/.e H:rarr. Walker Ccrdials. PO B>x 2235. Fafminflorv Hüls. Mich 4801g ISSic >.pie Sec 80 Prtof üqutur H:ram Walker Inc Farm.ng’cn Hills Mich
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Second Career Club
Itleeting - 7:30 P .m . 
Friday, February 4th 
Room 126
Student Center Annex
Self h Esteem Workshop 
conducted by Jeff Doom & 
Jeff Peters will beqin at
8:30 P.m .
All Students IPelcome
Free Refreshments
Student Intramural & Leisure Council
WOMEN’S BASKETBALL LEAGUE
Applications Due: February 3 
League Begins: February 7
BOWLING LEAGUE
Applications Due: February 3 
League Begins: February 7
J O G -O -M A N IA
Run For Fun 
Plan Your Own Program 
Get A Free T-Shirt 
For Information Call 893-7494
JOBS AVAILABLE — OFFICIALS
Must Have Work Study 
For Information Call 893-7494
OPEN FLOOR HOCKEY
Tuesday &  Thursday
AEROBICS
Mondays & Wednesdays
FOR MORE INFORMATION CALL SILC, 893-5245
Class I of SGA
1 .
V * » «4 » ' /,;» f » .v * . » -  > • V *» ■
!
S . G . A .
SERVICES JUST 
FOR YOU
S
*Free Legal Aid 
*Pharmacy Program 
*Free Notary Public 
*Drop-in Center
*Board on Transportational Affairs 
*TV Monitors 
*Duplicating Services 
^Calendar & Directory 
*Voter Registration 
^Student Discount Coupons 
Q  ^  *PLUS MUCH MORE*
Students Serving 
Students
For more info, call 893-4202
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
At Ridgemont High 
Only the Rules 
get Busted!
It's Avtwoim, Totally Awesome.1
A  REFUGEE FILMS Production An AM Y HECKERLING Film 
"FAST TIMES AT R ID G E M O N T H IG H "
SEAN PENN JENNIFER JA S O N  LEIGH JUDGE REINHOLD 
PHOEBE CATES BRIAN BACKER ROBERT R O M AN US and RAY W ALSTON 
Screenplay by CA M ERON CR O W E Based on the book by C A M ER O N  CRO W E 
t«ecuFtve Producer C .O . ERICKSON Produced by ART IIN S O N  ond IRVING AZOFF 
Oreoed by AM Y HECKERLING
A UNIVERSAL Picture
C.L.U.B.’s 
1st MOVIE!
Tuesday 
February 
8
Student 
Center 
Ballrooms 
7 and 9 P.M. 
Admission 
$2.00 w/ID
The College Life Union Board is a go  5 0  w /O U t
Class One Organization of the SGA *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Raise in drinking age is 
needed to save teenage 
lives in New Jersey
T h e  w a v e s  m ade by raising N e w  J e rs e y ’s drinking age 
fro m  19 to  21 are  beginning to  be  fe lt b y  college pubs and 
R athskellers th ro u g h o u t the  sta te .
M a ny college pubs will be able to  continue serving 
alcohol fo r  one or t w o  m o re  ye a rs , since th e  "g ra n d fa th e r 
clause” will still enable a large p e rc e n ta g e  of th eir 
stu d e n ts  to drink. U n fo rtu n a te ly , w h e n  th e  g ra n d fa th e r 
clause expires, college R athskellers, as th e y  exist to d a y, 
will be com e  extinct.
William Pa te rson  S ta te  College e x p e cts  to  close its pub 
in tw o  y e a rs . W hen it does, a t least 40  stu d e n ts  w h o  
w o rk  a t th e  W P C  p ub will lose th e ir jo bs. T h e  pub will lose 
40  to  50  p e rce n t o f its c u s to m e rs  in S e p te m b e r, w h e n  
the  n e w  fre sh m a n  class e n te rs  th e  college.
Fairleigh Dickinson U n ive rs ity . T re n to n  S ta te  College, 
W P C, a n d  M S C  h a ve  all set up som e  ty p e  of planning 
board to  sa ve  th e ir p u b s, and all a gre e  th a t  to  su rv ive , 
m ajor changes m u s t be m ade.
While it is tru e  th a t drunk driving  is a p roble m  w ith  
young adults, it is really a problem  w ith  drinkers of all 
ages. H o w e v e r, th e  b o tto m  line o f th e  n e w  la w  is th a t  it 
will sa ve  lives. W hen th e  drinking age w a s  raised fro m  18 
to  19 in 1980, the  n u m b e r of d e a th s  due to  drunk driving 
am ong you ng adults w a s  significantly reduced. N o w , w ith  
th e  legal drinking age a t 21, th o se  n u m b e rs  should be 
re du ce d  e ve n  m o re . Y e s , bars, clubs, and liquor sto re s 
will lose m o n e y b e ca u se  of th e  la w , as will o th e r m e r­
cha nts. W ith the  high u n e m p lo ym e n t ra te , this la w  is 
particularly untim ely fo r  them .
B u t th e  fa c ts  m u s t be  exam ined. In 1981 th e re  w e re  
a pp roxim a te ly 25,000 alcohol-related a u to  deaths. One 
third o f those involved 18- to  2 0 -ye a r-o ld  drive rs.
It is sad th a t yo u n g  d rive rs  w h o  abide b y  the  law  and 
control th eir drinking m u s t be punished fo r the  re c k ­
lessness of their peers.
It is also u n fo rtu n a te  th a t th e re  m a y no longer be a 
fu tu re  fo r  R a th erskellers  and pubs, w h e re  stu dents can 
socialize a fte r a long d a y  of classes or exam s.
B u t e ve n  if only one life is sa ve d  b y  the  la w , it will ha ve  
se rve d  its purpose.
T h e
Á M o n t  c l a r i o n
T h e  M o n tcla rio n  is a Class One Organization of the SGA.
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S G A : Serving your best interests
B y  L y n n  M e s u k . D ire c to r  P u blic  R e la tio n s  S G A
"S tu d e n ts  s e rv in g  s tu d e n ts "  is th e  p u rp o s e  of 
y o u r S tu d e n t G o v e rn m e n t  A sso cia tio n . All of 
the plans and a ctio n s  ta k e n  b y  y o u r S G A  a re  
m ade in th e  b e s t in te re s t o f y o u , th e  s tu d e n ts  
of M S C .
A s  m o s t o f y o u  k n o w , th e  S G A  is a $ 5 0 0 ,0 0 0  
co rp o ra tio n  th a t  p ro v id e s  m a n y  s tu d e n t s e r­
vice s, fu n d s  n u m e ro u s  ca m p u s  o rga n iza tio n s, 
and is th e  ca m p u s  a d v o c a te  o f  s tu d e n t rights.
S tu d e n t s e rv ic e s  is th e  b ra n c h  o f th e  S G A  
th a t a d m in is tra te s  special p ro g ra m s  ge a re d  
to w a r d  the  p e rso n a l ne e d s o f  s tu d e n ts . F re e  
legal aid, a subsid ized  p h a rm a c y  p ro g ra m , 
n o ta ry  publics, a n d  p ublicatio ns a re  ju s t a f e w  
of th e  m a n y  w o rth w h ile  se rv ic e s  th a t  y o u r 
S G A  provides. All M S C  u n d e rg ra d u a te  stu d e n ts 
have th e  o p p o rtu n ity  to  receive  th e se  services. 
T h e s e  se rvice s  a re  available to  a ssist yo u  
th ro u g h o u t y o u r  college y e a rs .
A n o th e r responsibility of th e  S G A  is to  ch a rte r 
and fu n d  ca m p u s  o rg a n iza tio n s so th e y  can 
b e n e fit the  ca m p u s  c o m m u n ity . T h e r e  a re  12 
b u d g e te d  C la s s  O n e  o rg a n iz a t io n s  w h ic h  
are c h a rte re d  a n d  fin an ce d  b y  th e  S G A . S o m e 
Class O n e s include B S C U , L A S O , C L U B . The  
Montclarion,  C lass O n e  C o n ce rts , and W M S C - 
FM . T h e r e  a re  o v e r  50  o th e r organizatio ns 
including clubs, fra te rn itie s , so ro ritie s , and
h o n o r so cieties, w h ic h  a re  c h a rte re d  by th e  
S G A  and re c e ive  so m e  financial su p p o rt.
C o n ce rts , p lays, trip s , a n d  m o vie s  a re  ju s t  a 
sam ple of w h a t  a ctivitie s th e  o rg a n iza tio n s of 
th e  S G A  b rin g  to  th e  ca m p u s c o m m u n ity . 
T h e re  is a v a rie ty  o f o rg a n iza tio n s to  suit 
e v e ry o n e ’s in te re sts . So  d o n 't  h e sita te , g e t 
involved in an  o rg a n iza tio n — it’s n e v e r to o  late I
Student services and the  overseeing o f o rgan­
izations a re  n o t the  only fu n ctio n s o f th e  S G A . 
T h e  o th e r p u rp o s e  o f s tu d e n t g o v e rn m e n t is 
to  be an a d v o c a te  o f  s tu d e n t righ ts, th e  right 
to  be p ro te c te d  as a legal te n a n t in ca m p u s 
housing, th e  right to  d e te rm in e  th e  ty p e s  of 
academ ic p ro g ra m s  and th e  quality of e d u ­
cation, th e  righ t to  decide th e  kind o f social 
activities t o  be p ro g ra m m e d , a n d  s o  on. T h e  
S G A  is th e  m o s t vital in s tru m e n t fo r  s tu d e n t 
p a rtic ipa tio n  and e x p re s sio n  h e re  a t M S C . T h e  
S G A  is co n tin u o u sly  striv in g  to  in su re  th a t the  
rights of e v e ry  stu d e n t a re  n e v e r abridged.
T h e  S G A  fu n ctio n s in th e  b e s t in te re st o f 
e v e ry  stu d e n t, providing needed se rvice s, p ro ­
g ra m m in g , and a lw a y s  a d vo ca tin g  stu d e n t 
rights. B y  n o w , y o u  h a ve  hopefully  m an a ge d  
to  enjoy th e  p ro d u c tiv ity  o f y o u r  s tu d e n t g o v ­
e rn m e n t in so m e  m a n n e r. T h e  S G A  is a lw a y s  
hard a t w o rk  fo r yo u . a fte r all, w e  a re  “S tudents 
S erving S tu d e n ts ."
Women’s Center otters helpful services
T h e  W o m e n 's  C e n te r is located in the  S tu d e n t 
C e n te r, R o o m  4 2 0 . It p ro v id e s  counseling, 
w o rk s h o p s , discussion g ro u p s, and special p ro ­
g ra m s  fo r all w o m e n  on c a m p u s — stu d e n ts , 
fa cu lty , s ta ff  a n d  adm in istra tio n .
A  library of a p p ro x im a te ly  6 0 0  b o o ks w ritte n  
by a n d  a b o u t w o m e n  and w o m e n ’s issues is 
available o n a  re g u la r s ign -o u t basis. R e fe re n ce  
files co ntain ing in fo rm a tio n  on topics relating 
to  w o m e n 's  h ealth , e m p lo ym e n t, legal issues, 
edu ca tio n , and m a n y  o th e r su b je cts  a re  m ain­
tained. T h e s e  ca n  be helpful in w o rk in g  on 
te rm  p a p e rs  and sp eeches.
W e d n e s d a y  no o n p ro g ra m s  a re  in fo rm a l dis­
cussions o n  a v a rie ty  o f issues; th e y  are  fre e  
and o pen to  all in te re ste d  perso n s.
W o m e n  Helping W o m e n  is a p e e r counseling 
gro u p  lo ca te d  in th e  S tu d e n t C e n te r. R o om  
421. Beginn ing M o n d a y. Feb. 7, co un se lo rs will 
be available  f r o m 9 a .m . t o 4 p .m . daily. Bobbie 
K o ch e r a n d  L a u ra  D e a n  a re  th e  s tu d e n t c o ­
o rd in a to rs .
F o r a n y  o th e r in fo rm a tio n , call 893-5 1 0 6 .
Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 3, 1983 1 1
letters
Students speok
M u ch  o f  th e  reasoning behind the N J  Legislature raising the  
drinking age to  21, w a s  because th e y  felt  that,  19 and 2 0  year  
olds w ere  n o t  responsible  enough to  be allowed the priv  ilege o f  
drinking. What's y o u r  opinion?
B y  Patricia  W inters and M ik e  W ujek
Irresponsibility is n o t th e  
q u e stio n . N o t all 18, 19 and 20 
y e a r  olds a re  irresponsible. 
N e w ly  licensed d rive rs  used 
to  be able to  d rin k  a t 18. 'n  m y  
opinion, one go o d  a sp e c t of 
th e  la w  is th a t  it g e ts  th e  
e x c ite m e n t o f  drivin g o u t of 
th e ir s y s te m  b e fo re  th e y  a re  
a llo w e d  to  drink.
Karen Saminski  
Junior/political science
T h e  reasonin g behind the  
raise to  21 w a s  b e c a u s e  of 
th e  increasing a m o u n ts  of 
d e a th s  in th e  18-21 a ge  gro up. 
T h e  o b je ct w a s  to  re d u c e  th a t 
statistic. I'm fo r  the  raise.
T im  Knapp  
Senior/accountina
It's n o t right. If I'm re s p o n ­
sible enough to  go  to  w a r . I'm 
responsible  e n o u gh  to  w a lk  
d o w n  th e  block to  h a ve  a drink. 
M y  p a re n ts  a llo w  m e  to  drink 
a t  h o m e  w ith  th e ir a p p ro va l. 
D rinkin g has b e e n  a b u se d , b u t 
y o u  can still h a v e  a go o d  tim e 
w h ile  a t  th e  sa m e  tim e  be 
responsible.
A n d r e w  D 'A d d io  
Freshm a n /undeclared
People a t 21 sh o uldn 't drink 
e ith e r. M y  children d idn’t  drink 
until th e y  w e r e  old e n o u gh . I 
th in k  it’s th e  p a re n ts ’ jo b  to  
decide w h e n  th e ir ch ildren  
should be a llow ed to  drink. 
G oing o u t to  drink is n o t a 
go od sp o rt, it should be done 
a t h om e w ith  th e  fam ily.
R u th  Gelber  
N on-M etriculated/art
Guidence counselor commended
T o  the Editor:
J u s t  p rio r to  th e  end o f ad d /d ro p . I 
had a qu e stio n  co n ce rn in g  a specific 
course and its relationship to  th e  outline 
of c o u rse s  th a t  I h a ve  b e e n  fo llow in g 
th ro u g h o u t m y  college duratio n.
A fte r  asking va rio u s frie n d s fo r h e lp . 
w ith o u t  re s u lts , and b e ca u se  this w a s  
dealing w ith  ge n e ra l e ducation. I th e n  
proceeded to  the  Guidance D e p a rtm e n t 
in College Hall. I h a d  anticipated setting 
up an a p p o in tm e n t w ith  th e  s e c re ta ry , 
and pro lo nging th is  d ilem m a until n e x t 
se m e ste r. T o  m y  surp rise , M rs . D iV ir- 
gilio. m y  a ssigned co un celor. fo u n d  
th e  tim e  to  see  m e  r ight then and  
th e re .
Lo o kin g back upon m y  annual visits 
to  h e r  office rem inded m e  of h e r p leas­
a n tn e s s  and w illingn ess to  help m e , 
e v e n  w h e n  it m e a n t ta k in g  th e  tim e  to  
look up se e m in g ly  trivial in fo rm a tio n  in 
th e  m a s se s  of files in th e  G u id a n ce  
o ffice . Well, ju s t as in the  p a st, M rs . 
D iVirgilio helped m e w o rk  o u t this di­
lem m a in h e r usual efficient d e m e a n o r, 
a n d  I w a s  able to  ta k e  ca re  o f it th is  
s e m e s te r. It is re a ssu rin g  to  k n o w  
th a t, in th e  h ustle  and bustle  o f college 
life, people  are  th e re  to  ta k e  th e  tim e .
T h r e e  ch e e rs fo r  M rs. DiVirgilio.
A n t h o n y  W. Stivale  
Senior/industrial studies
Marching Band is still worth the effort
T o  the  Editor:
T h e  p u rp o se  o f th is le tte r is to  in fo rm  
the college c o m m u n ity  o f th e  p ro b le m s 
th a t  h a v e  o c c u rre d  w ith  th e  M a rch in g  
B a n d  d u rin g  th e  1982 s e a s o n . T h e s e  
problem s, d isa g re e m e n ts b e tw e e n  th e  
college a d m in istra tio n  a n d  th e  M a rc h ­
ing B a n d  d ire c to rs , a re  c u rre n tly  a f ­
fe c tin g  th e  fu tu re  o f th e  M a rc h in g  
B a n d .
W e . th e  m e m b e rs  o f th e  M a rc h in g  
B a n d  Council, feel th a t  th e re  is still a 
g re a t in te re st in this organization. O v e r  
n in e ty  p e rc e n t o f  the  p eo ple  w h o  p a r ­
tic ip a te d  in th e M a rc h in g B a n d th is  p a s t 
se a so n  a re  still in te re ste d  in p a rtic i­
pating n e x t season. On th e  o th e r h and, 
as a re s u lt o f th e  p ro b le m s, m a n y  n o n ­
p a rtic ip a n ts  b elieve  th a t  th e  M a rch in g
B a n d  is n o t w o rth  the ir tim e  and e ffo rt  
a n d  should be  d iscontinued. It w o u ld n 't  
b e  fa ir  to  all th o s e  s tu d e n ts  w h o  a re  
in te re s te d  in M a rch in g  B a n d  to  d isco n ­
tin u e  th e  b a n d  b e c a u s e  o f w h a t  th e  
d ire c to rs  did. T h e  stu d e n ts , including 
th e  council m e m b e rs, w e re  n o t involved 
in w h a t  h a p p e n e d , so w h y  punish th e  
s tu d e n ts  f o r  w h a t  th e y  didn't do.
W e  w o u ld  like to  th a n k  e v e ry o n e  
w h o  has s u p p o rte d  us in th e  p a s t  a n d  
h o p e  th a t  th e  e ntire  college co m m u n ity  
will be  able to  see b e y o n d  th e  d ifficu lt­
ies o f th is p a s t se a so n  a n d  g ive  us 
th e ir  s u p p o rt as w e  plan fo r  th e  1 983 
M a rch in g  B a n d  S eason.
T h e re s a  C. S te ig e r, W e n d y  P. S ch u ltz , 
and S a lva to re  J . S fra ga , M arching Band
Chaplain seeks to form campus group
T o  the  editor:
I h a v e  be e n  o n  the  M S C  ca m p u s  as 
th e  Episcopal College Chaplain since 
N o v e m b e r 1982. In th a t  tim e  I h a ve  
m e t w ith  v a rio u s  people in a d m inis­
t ra t iv e  cap a citie s w h o  h a v e  helped m e  
g e t s itu a te d  a n d  o rie n te d . T h a t  has 
b e e n  e n o rm o u s ly  helpful to  m e. T h e  
M o n tc la ir  S ta te  C h a p la in cy  Council, 
w h ich  re p re s e n ts  the  re co gn ize d  c a m ­
pus m inistries a n d  to  w h ich  I belong, 
has also been helpful in g e ttin g  s ta rte d . 
T h e  M ontclarion  p rin te d  a fin e  article  
a b o u t m e and m y  p re s e n c e  a t th e  
co lle ge . T h e re  is only one th in g  la ck in g : 
g e ttin g  to  k n o w  th e  Ep iscopalians a n d  
th o s e  in te re s te d  in fo rm in g  a s tu d e n t 
g ro u p .
I w o u ld  like to  help s ta rt  an  Episcopal 
C h a p la in c y  G ro u p , u n d e r w h a t e v e r  
title , th a t  w o u ld  m e e t to  e x p lo re  v a r ­
ious religious, spiritual, social, and p o l­
itical issues f ro m  a C hristian  and A n g li­
ca n  p e rsp e ctive , b u t not limit ou rse lve s 
to  th a t. T h e  gro u p  w o u ld  also be  open 
to  th o s e  w ish in g  to  find o u t m o re  
a b o u t th e  A nglican (E p is c o p a l) t r a ­
dition in a n o n -p ro se lytizin g  m a n n e r.
If yo u  a re  in te re ste d  in pa rtic ipa tin g  
in su ch  a g ro u p , p lease sp e a k  to  m e 
w h e n  I a m  on c a m p u s. I a m  th e  one 
w e a rin g  th e  fu n n y  w h ite  collar w ith  a 
g r a y  o r b la ck  sh irt. If y o u  d o n 't  see  m e  
u se  th e  sign -u p  sh e e t I will p o s t on th e  
Chaplain 's office d o o r on th e  fo u rth  
f lo o r of th e  S tu d e n t C e n te r. O r  y o u  
ca n  call m e  a t S t . Lu k e 's  C h u rch  in 
M o n tc la ir (7 4 4 -6 2 2 0 ). W e  m igh t e v e n  
e x p lo re  b e co m in g  a s tu d e n t o rg a n iz ­
a tio n  c h a rte re d  b y  th e  S G A . L e t m e 
h e a r f ro m  yo u . I a m  on ca m p u s  in th e  
S tu d e n t C e n te r o r  Chaplain's o ffice  10 
a .m . to  12 p .m . on T h u rs d a y  m o rn in gs.
Patrick A .  Pierce 
Episcopal College Chaplain
Student is thankful attending M SC
T o  the  editor:
In sp ite  o f all th e  gripes I h a v e  h e a rd  
a b o u t M S C , I still th ink  it is th e  b e s t o f 
th e  N J  s ta te  colleges. M o s t of th e  
g rie v a n c e s  th a t  s tu d e n ts  h a ve  a re  
re la tive ly  u n im p o rta n t to  th e ir studies 
as w e ll as to  th e ir  social lives. Such 
p e t ty  inco n ve n ie n ce s as long lines a t 
th e  b o o k s to re , ice in th e  p a rk in g  lots, 
and a d d -d ro p  re g istra tio n  inefficiency 
a re  to  be e x p e cte d  w h e n e v e r  large 
g ro u p s  o f people  a sse m b le  fo r  th e  
p u rp o s e  o f educa tio n , business, e t ­
c e te ra . T h e y  a re  nothing m o re  th a n  
ch a ra c te ris tics  o f fa s t p a ce d  life on 
th e  e a s t co a st.
I a m  also tire d  o f h e a rin g  a b o u t 
parking  tickets. I ha ve  seen th a t  w h e n ­
e v e r so m e o n e  g e ts  a t ic k e t it is b e ­
ca u se  he o r she  did n o t b u y  a p a rk in g
decal, o r w a s  to o  lazy to  find a legal 
sp a ce  a n d  w a lk  a f e w  h u n d re d  fe e t 
m o re . I h a v e  to  p a rk  in th e  Q u a rry  lot 
o r b y  C lo ve  Road m o s t of th e  tim e , and 
th e  w a lk  n e v e r h u rts  m e  if I m iss th e  
sh u ttle . If only o n e  h u n d re d  people a 
d a y  w e r e  to  p a rk  w h e re v e r  it w e r e  
m o s t c o n v e n ie n t to  do so, e v e ry o n e  
w o u ld  be incon ve n ie n ce d  to  a g re a t 
e x te n t.
I like th e  business-like a tm o s p h e re  
a t M S C  a s  w ell as th e  m o d e rn  c a m p u s.
I g a th e r f ro m  talking w ith  stu d e n ts  
a n d  p ro fe s s o rs  a t  o th e r colleges th a t  
m o s t of o u r  d e p a rtm e n ts  a re  re g a rd e d  
v e r y  highly, especially th e  m a th  and 
b u sin e ss d e p a rtm e n ts . W e  need co ­
o p e r a t io n .  W e  d o n 't  n e e d  id io tic  
co m plaints .
G eorge M istretta  
Ju n io r/M a n a g e m e n t
L e tte r Po licy: L e tte rs  to  th e  edito r  
m u s t be ty p e w ritte n  and double spaced. 
T h e  deadline fo r  le tte rs  is 3 p .m . the  
M o n d a y  before T h u rs d a y  publication. 
L e tte rs  m u s t  be sign ed, b u t n a m e s w ill 
be w ith h e ld  upon request. L e tte rs  m u st  
include stu d e n t's  y e a r and m a jo r in 
o rd e r to  be prin te d . T h e  M o n tc la rio n  
re s e rve s  th e  rig h t to  e d it all le tte rs  fo r  
reasons of sty le  and b re v ity .
c ’r e  C O  -  E D
PLEDGE
Pledging Starts Feb. 7th
Stop by and visit us in 
the 4th Floor Student Center
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
m i
DAYTONA BEACH, FLORIDA
SPRING
BREAK
1983
March 25 - April 3
TRIP INCLUDES:
* Round Trip Bus Transportation from M.S.C.
* 7 Nights Lodging at the Cabana Motel,
located directly on the beach.
* Poolside Party.
* Orientation Session.
* Full Refrigerator in Each Room.
* Transportation to Grocery Store.
* All Taxes &  Service Charges.
* Disney World Option (additional cost)
Sign up with Kim Nice (President) 783-2462
or Jerry Fasanella (Treasurer) 783-2458
For more information talk to any Federation Member
$50.00 Deposit is required by February 21
"■Mb
. f t  i
Bus Trip $219 4 person rooms & 6 person apartments available.
TRIP AVAILABLE TO  ALL RESIDENTS OF M O NTCLA IR  STATE COLLEGE  
Sponsored by Residence Hall Federation in Conjunction with Campus Fun Raisers.
Early Bird Special
With a deposit before February 4 you will receive Free Transportation to Disney World,
Free Gift Upon Arrival to Daytona Beach
Th e  M ontclarion/Thurs.. Feb. 3, 1983 13.
Young Transforms sound
T h e  N a tio n a l T h e a te r  o f the D e a f b ro u g h t th e ir unu su a l ta le n ts  to  a la rg e  c ro w d  
a t M e m o ria l A u d ito riu m  la st F rid a y  and S a tu rd a y .
n o th in g  s h o w e d . W h o  p u t th e  b o m b  on 
th e  s a c re d  altar? W h y  should w e  die if 
it c o m e s  our w a y ?  W h y  should w e  
c a r e , A b o u t  a little  b u t to n , B e in g  
p u shed b y  so m e o n e  w e  d o n 't e ve n  
k n o w ? "
T h e  c o v e r o f T ra n s  a lso o ffe rs  a hint 
o f  th e  t w o  so un ds o f th e  a lb u m , and is 
a g ra p h ic  painting o f  th e  m e s sa g e  
Y o u n g  is try in g  to  sen d us. T h e  c o v e r 
c e n te rs  a ro u n d  a tw o -la n e  road on 
w h ich  t w o  ca rs  a re  p a ssin g  one a n ­
o th e r, h eaded in op p o site  d irectio ns. 
H e ading d o w n  th e  ro a d  to w a r d  a s u n ­
s e t is an  old Cadillac co n v e rta b le  p a s s ­
ing a h itch h ike r w ith  a pair of bo n go  
drum s. T h e  edge of th e  road is bordered 
b y  a fo re s t  of tall p ines w ith  a flock o f  
b irds flyin g  o v e rh e a d . In th e  o th e r 
lane, co m in g to w a r d  th e  e d g e  of th e  
album  c o v e r, is a sleek D e L o re a n -s ty le  
"c a r o f th e  fu tu re ,"  w h ich  has sto p p e d  
to  pick up a h itch h ik e r. T h e  h itch h ik e r 
is, in re a lity, no m o re  th a n  a c o m p u te r 
outline o f a m a n . T h e  side th a t th e  
c o m p u te r h itchhiker is on is b o rd e re d  
b y  th e  skyline o f a fu tu ris tic  c ity  w ith  
je t  p la n e s flying o v e r  it. O n  th e  ba ck o f 
th e  a lb u m  c o v e r is a pain tin g  o f a 
h um a n  h e a rt w ith  se ctio n s c u t a w a y  
to  re ve a l n u m e ro u s circuits, w ire s , 
tra n s is to rs  and c o m p u te r chips. T h e  
m e ssa ge  contained on the  album  c o v e r 
sp e a k s fo r itself, b u t w h e n  Tra n s Is 
listened to, th e  c o v e r ’s m eaning and 
Y o u n g ’s them e becom e m o re  apparent.
O n e  o f  th e  h ighlights o f Trans  is 
Y o u n g ’s re m a k e  o f his song M r. Soul ' 
recordec b y  B u ffa lo  S p rin g fie ld . 
R e m a k e s  of so ngs a re  c o m m o n  in 
to d a y 's  m usic w o rld , b u t it is n o t o fte n  
th a t a n  a rtis t will re m a k e  one of his 
o w n  so n g s unless it is d o n e  on a live 
album . Y o u n g  blends p a s t a n d  p re s e n t 
in "M r. Soul," e m p lo yin g  th e  n e w  so und 
o f s y n th e s ize rs  and co m p u te rize d  v o ­
cals in te rm ix ed  w ith  classic Neil Y o u n g  
riffs  o n  his Les Paul. Y o u n g 's  re m a k e  
of th is  classic le a ve s it sounding as 
fre s h  a n d  c o n te m p o ra ry  a s  a n y  n e w  
song o f  the  '80s.
T ra n s  is a p ro g re s s iv e  v e n tu re  b y  
Neil Y o u n g . It is th e  firs t  tim e  th a t  a 
m ajor artist has ta k e n  such a big chance 
and d e v o te d  70 p e rc e n t o f an  album  to  
such a n e w  and fu tu ris tic  so un d ’ o f 
c o m p u te riz e d  lead a n d  b a c k g ro u n d  
vo cals. A  bold and im aginative  ste p  
th a t, outside o f  p e rh a p s D a vid  B o w ie , 
only Neil Y o u n g  in his ecce n tric itie s 
could g e t  a w a y  w ith . Tra n s ,  w ith  its 
fre sh  n e w  sound, is an  enjoyable album  
to  listen  to . A lre a d y  a Neil Y o u n g  
classic, it is p e rh a p s  d e stin e d  to  s o m e ­
d a y b e co m e  a R o ck & Roll classic.
B y  Ja n e t  H lrsch
T h e  re n o w n e d  National T h e a tre  of 
th e  D e a f ( N T D )  b ro u g h t th e ir  special 
ta le n ts  to  th e  M S C  ca m p u s  last F rid a y  
and S a tu rd a y  w h e n  th e y  p e rfo rm e d  in 
M em o ria l A u d ito riu m . T h e  N T D ’s p ro ­
d u ctio n s, w h ich  are in te n d e d  fo r h e a r­
ing as w ell as n o n-hearing  audiences, 
p re s e n te d  "Parzival F ro m  th e  H o rse 's  
M o u th ,"  a p a ro d y  of th e  fa m o u s  A r t h ­
urian h e ro  and his q u e s t f o r  the  H oly 
Grail.
T h e  N T D  w a s  fo u n d e d  in 1967 b y  
D avid  H a ys. H e  w a n te d  people to  look 
a t th e  d e a f a s  a rtis ts , n o t  as h andi­
cap p e d  people. Sign la nguage is used 
fo r th e  co m p a n y 's  n o n -he a rin g  audi­
ence, and w o rk s  in co njunction w ith  
spo ken w o rd s  b y  a cto rs  w h o  do n o t 
m e re ly  in te rp re t the ir lines, b u t sign 
th e m  as w ell. T h is  ta s k  is re m a rk a b ly  
fulfilled b y  L ize tte  S m ith  and Bari K. 
W illerford , w h o  m ake su re  th a t e v e ry  
line o f th e  p lay is seen as w e ll as heard.
"P a rziva l" is told fro m  th e  point of 
v ie w  o f  N e v e fe re , P arzival's  h o rse , 
delightfully p la ye d  b y  M ike  Lam itola. 
W illiam S e a go  is th e  y o u n g  Parzival 
w h o  n e v e r se e m s to  g e t  a n yth in g  
righ t. H e p re va ils  in th e  e n d  h o w e v e r, 
b y  finding th e  Holy Grail, and curing 
the  w o u n d  o f  the F ish e r King, w h o  
co u ld  o nly  b e  h e a le d  b y  P a rz iv a l’s 
question. "W h a t can I do f o r  yo u ?”
T h e  flats t h a t  w e r e  u se d  w e r e  
m o v e a b le  a n d  a llo w e d  f o r  q u ic k  
Vghanges in sc e n e ry . T h e  colorful co st-
B y  J im  B enson
T h e  release of Neil Y o u n g 's  la te st 
a lbum , Tra n s,  s e rve s  t o  m a rk  t w o  
m a jo r ch a n g e s in his c a re e r. T h e  firs t  
ch a n g e  c o m e s  in Y o u n g 's  leaving of 
the W arner/R eprise  re c o rd  label, w h ich  
he h a s  been w ith  since th e  release of 
his f irs t  solo album , Neil  Y o u n g , in 
1968, and his signing w ith  th e  still 
y o u n g  G e ffe n  R ecords. T h is  ch a n g e  of 
labels fo r Y o u n g  is f a r  fro m  being 
Insignificant, and in a w a y  it is a lm o st 
sym bolic. In leaving R e p rise  R e co rd s . 
Y o u n g  le a v e s  behind h im  a strin g  of 
w h a t  ha ve  co m e  to  be k n o w n  as "tra d i­
tional" Neil Y o u n g  classics a n d  he 
e m b a rk s  on G e ffe n  w ith  a d ra m a tic  
and d ra stic  change of so un d . T ra n s  as 
an album  is a co m b in a tio n  o f th e  n e w  
p ro g re ss iv e  and fu tu ris tic  sound of 
Neil Y o u n g , w hile  a t  th e  sa m e  tim e  it 
re ta in s  so m e  o f Y o u n g ’s  m o re  “tra d i­
tional” f la v o re d  so ngs (d o n e  to  se rv e  
a p u rp o s e ).
N o tw o  so ngs on the  album  re p re se n t 
th e s e  tw o  d istinct so u n d s b e tte r th a n  
" T h is  Little Th in g  Called Lo ve ," and 
"C o m p u te r A g e ."  “T h is  Little T h in g  
Called L o ve " is in the  traditional Neil 
Y o u n g  genre, a pleasant-sounding coun­
try -la ce d  ro c k  song com plete  w ith  steel 
slide g u ita r. T h is  so n g, re leased as a 
Trans  single, re p re s e n ts  only a small 
p o rtio n  o f th e  album  and does n o t 
m irro r e v e n  70 p e rc e n t o f  its m a te ria l. 
"C o m p u te r A g e " b e tte r  em bo dies th e  
m a jo rity  o f th e  so ngs on th e  album  and 
is an  e x a m p le  of the  n e w  d ra m a tic  
ch a n g e  of so un d fo r  Neil Y o u n g . "C o m ­
p u te r  A g e ,"  along w ith  six o u t o f th e  
a lb u m ’s nine songs, m a rk s  th e  firs t 
tim e  Y o u n g  has re c o rd e d  w ith  s y n th e ­
sizers. w ith  an e xce lle n t p ro d u ct re ­
sulting. T h e  sound o f  "C o m p u te r A g e ,"  
"W e  R in C o n tro l,” "T r a n s f o rm e r  M a n ." 
" C o m p u t e r  C o w b o y .” "S a m p le  a n d  
H old" and "M r. Soul" is v e ry  highly
—  E v e n , M o o d -R o t a r y  A d ju s ta b le ."  
B lo w -u p  dolls o f th e  fu tu re ; o r  a hint 
th a t  th e  im p e rfe c t e m o tio n a l re lation­
ship b e tw e e n  m e n  and w o m e n  will 
s o m e d a y  d is a p p e a r?  "P e rfe c tio n  in 
e v e ry  detail, F a b ric a te d  f ro m  the  curl 
o f  the  hair, to  th e  tip o f  th e  nail, 
B e c a u se  o u r units n e v e r  fail, W e  k n o w  
y o u ’ll be  h a p p y."  Y o u n g ’s c o m m e n ta ry  
on th e  fu tu re  can b e s t  b e s u m m e d  up 
in th e  la st lines o f  " C o m p u te r  A g e ’’—  
“ A n d  d a y  b y  d a y , th is  h o rizo n 's  ge ttin g  
c le a r e r / C o m p u t e r  A g e , C o m p u te r  
A g e ."
T h is  n e w  so un d  fo r  Y o u n g  m a y ini­
tially tu rn  so m e  o ff  to  the a lb u m  (c rie s  
o f "T h is  isn’t  Neil Y o u n g "  h a v e  a lre a d y 
been h e a rd ), b u t w ith  each  additional 
listening Trans  do e s h a ve  a te n d e n cy  
to  g r o w  on y o u . It is disappointing th a t 
so m e m a y  n o t listen p a st Y o u n g 's  n e w  
so und, fo r  in so doing th e y  will m iss the  
m essage th a t irans  is try in g  to  co n ve y. 
T h a t  m e s sa g e  is p re v a le n t in th e  g e n ­
eral th e m e  th a t  ru n s  th ro u g h  Y o u n g ’s 
"n e w -s o u n d in g ” so n g s , o n e  w h ich  e x ­
po se s th e  re a lity  o f  th e  w o rld  w e  live 
in and its projected fu tu re . T h e s e  songs 
o ffe r a p o rtra y a l o f  o u r h ig h -te ch  c o m ­
p u te rize d  so cie ty , w ith  its h e a v y  d e ­
p e n d e n c e  on m a ch in e s f o r  o u r m o s t 
trivial daily ro utin es. Y o u n g  alludes 
th a t th ro u g h  this reliance w e  b e co m e  
de h u m a n ize d  in th e  p ro c e ss , w ith  the  
p ro s p e c t o f to ta lly  losing o u r h u m a n ity  
in the  n o t-s o -d ista n t fu tu re . T h is  th e m e  
is a p p a re n t in "W e  R in C o n tro l."  W ith 
the  lead vocal o f  th e  so ng being c o m ­
p u te rize d , it so u n d s  as if th is  could 
a ctu a lly  be a c o m p u te r ta lk ing  to  us, 
te lling  us h o w  t h e y  c o n tro l e v e r y ­
thing— “th e  data banks, the  think tanks, 
the  f lo w  o f  air, th e  Chief o f  S ta ff, th e  
T V  s k y . the  F B I”— th e  list g o e s  on. T h e  
so ng’s last f e w  lines sp e a k  fo r  th e m ­
selves: "W e  will prevail a n d  p e rfo rm  
o u r fu n ctio n /W e  a re  in co n tro l/C he m i- 
cal c o m p u te r thinking  b a tte ry ."
Y o u n g ’s n e w e r-s o u n d in g  so ngs m a y 
offe r us a look a t w h e re  w e  a re  h e a d e d , 
w h e r e a s  his " t ra d it io n a l"  so u n d in g  
so ngs tell us w h e re  w e  h a v e  been and 
po ssib ly  w h a t  w e  m ig h t te n d  to  lose in 
the pending "C o m p u te r A g e .” T h e  song 
"H old  on to  Y o u r  L o v e ” is telling us to  
hold o n  to  o u r e m o tio n s  a n d  h u m a n ity  
In th e  fa c e  o f th e  fu tu re . "Like an 
Inca," p e rh a p s  a co n tin u a tio n  of "C o r­
tex th e  Killer," is laced w ith  anti-nuclear 
re fe re n c e s  and sp e a k s o u t  against 
the  re a lity  th a t  o u r  v e r y  fu tu re  is 
th re a te n e d  n o t o n ly  f ro m  losing o ur 
h u m a n ity  to  m a chin e s, b u t  to  losing 
o u r w o rld  in a n u c le a r n ig h tm a re . “T h e  
G y p s y  to ld  m y  fo rtu n e , S h e  said th a t
u m e s w e r e  also designed fo r  quick 
ch a n g e s  and h elped to  k e e p  th e  action 
f lo w in g  in an e v e n  m a n n e r. T h e  p ro p s  
w e r e  v e r y  in v e n tiv e , especially th e  old 
a lum inum  b u c k e ts  used as k n igh ts’ 
h e lm e ts. S o m e  o f th e  a c to rs  b e c a m e  
props, fo r e xa m p le  Sandi Inches briefly 
p o rtra y e d  King A r t h u r ’s s w o rd  in th e  
sto ne.
” P a rziva l" is n o t ju s t  a b o u t th e  quest 
fo r  th e  H o ly  G rail. It is a b o u t th e  
p u rsu it o f h a p p in e ss, th e  q u e s t fo r the  
h u m a n  soul a n d  th e  se a rch  fo r  indi­
vidual p e a ce  o f  m ind. T h e  a c to rs  in te r­
je c t th e ir feelings th ro u g h o u t the  play 
b y  sh a rin g  th e ir o w n  perso n a l "q u e st" 
w ith  th e  a u d ie n ce . It w a s  a m o vin g  
e x p e rie n ce  b e c a u s e  th e y  let th e  audi­
ence  k n o w  w h a t  it is like being de a f. 
T h e y  also e x p re s s e d  th e ir  loneliness 
and fe a r, as w e ll as th e ir political a n d  
social v ie w s . T h e  p e rfo rm a n c e  w a s  
v e r y  e n te rta in in g , b u t m o re  im p o rt­
a n tly  it g a v e  th e  audien ce an insight 
into th e  w o rld  o f  th e  d e a f and h o w  
th e y  p e rc e ive  th e m s e lv e s . It also g a v e  
th e  a u dien ce a n e w  w a y  o f  looking a t 
th e m s e lv e s  a n d  th e  w o r ld  a ro u n d  
th e m .
In th e  p a st, th e  N T D  has w o n  a 
T o n y ; m a d e  T V  specials fo r  N B C , C B S , 
and P B S ; p e rfo rm e d  in all 50 sta te s; 
m a d e  tw e lv e  to u rs  of E u ro p e ; to u re d  
th e  O rie n t, A u s tra lia  and N e w  Zealand 
tw ic e , and g ive n  m o re  th a n  2 5 ,0 0 0  
p e rfo rm a n c e s  a t schools and th e a tre s  
th ro u g h o u t th e  w o rld .________________ J
s y n th e s ize d , w ith  th e  lead and b a c k ­
g ro u n d  vocals re co rd e d  th ro u g h  a c o m ­
p u te r, leaving th e  vo ice  indistinguish­
able a t  tim e s  a s  th a t  o f Y o u n g , in 
so m e  so n gs th e  only noticeable  Neil 
Y o u n g  qu a lity  o r  to u ch  ca n  be h e a rd  in 
th e  e v e r -p re s e n t tra d e m a rk  so un d of 
Y o u n g ’s m achine-gun -like  style  of p la y ­
ing his black G ibso n Les Paul gu ita r.
"S a m p le  a n d  H old" is a n o th e r look a t 
o u r f u tu re ; th e  so n g  is a b o u t o rd e rin g  
“a u n it to  sam ple  a n d  hold, H air-B lo n d e . 
E y e s -B lu e , W e ig h t-1 1 0 , D isp o sitio n -
Neil Y o u n g  In concert
FULL SERVICE 
HAIR CARE CENTER 
IVVED., FRI. & SAT. 9 - 5 
THURS. 9 - 9
219 BELLEVUE AVE. 
UPPER MONTCLAIR 
746-6555 
Redken Retail Center
UNISEX HAIR DESIGN
WINTER STUDENT - FACULTY SPECIAL
IN CLU D ES:
* BODY w a v e  o r  c u r l y  PERM a l l  FOR $35.00 
t PRECISION HAIRCUT Reg. $45.00
t STYLE FINISH Longer Hair Slightly Higher
PLEASE PRESENT THIS AD BEFORE SERVICE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Taking A Trip?
w\\
Do As Many Students Have Done 
Drive A Car To Florida, California, 
And Other States In The U.S.A. 
See The States -  No Charge For Auto
Call or Write 
Dependable Car Inc.
1501 Broadway, New York City, N.Y. 10036
Room 301
201-672-2044 212-840-6262
*  
*
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
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Recently we stripped the labels 
off our beer and asked young 
New Yorkers to try it. 8 out of 10 
liked it. They said it was a good  
tasting, sm ooth beer.
W hen w e tried it on  more beer 
drinkers, they w ere surprised 
to find out it was Schaefer Beer.
They said things like, " I 'm  
shocked that this is Schaefer 
beer, because I really didn 't 
think that I liked it, and 
I honestly d o ."
Today's Schaefer is being 
brewed by the Stroh family, w ho 
have devoted their 200 years of 
brewing experience to making 
Schaefer better than ever. Try it. 
Today's Schaefer will make a 
Schaefer drinker out of you, too.
Tell us about your naked beer 
test and we may print it. Write 
to: Schaefer Naked Beer Test, 
P.O. Box 1703, Grand Central 
Station, N.Y., N.Y. 10163.
i
©  1982, Schaefer Brewing Company, Lehigh Valiev, Pa.
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H PART TIME
H  TELEPHONE INTERVIEWS ■m
H
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Enter the interesting world of 
market research. We seek 
articulate, detail oriented 
individuals to conduct public 
opinion surveys from our Fair 
Lawn office. Flexible hours.
Call Personnel 797-7800, x-24
New Jersey GYN Associates Inc. *
ABORTION SERVICES |
Free Pregnancy Testing
• Abortion Procedures • Birth Control ifc 
Counseling • Breast Screening Clinic it 
■ Complete Obstetrical and G yn ecolo gical^
f 'C a re  • Sterilization Procedures Including J, Vasectomies J
|  Phone 373“ 260O  tor an a p p t ^  
•Sj, Hours: 9:00 to 5:00 Monday thru Saturday is
*  Owned & Staffed by N.J. Lie Bd. Cert. Gynecologists S
? 22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
*  (Right off Exit 143. G.S.P North,
Near the Irvington Bus Terminal) y
ABORTION
Free Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
We provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere H T D O C V
for all our patients while ** ^  ■
maintaining strict GYNECOLOGICAL
CENTER, P.A.
40
State Licensed Board Certified UNION AVENUE 
Gynecologists and Urologists perform IRVINGTON 
abortions, male and female JERSEY
sterilizations in addition to complete urM1__ _w
, . n U U H o B Y
gynecological care. APPOINTMENT
ONLY
We also offer counseling, birth control 
methods, referrals when appropriate VISA
and a 24 hour answering service. MASTER CHARGE 
_______________________________________  ACCEPTED
(201) 375-0800
BASKETBALL IN PANZER GYM!
Saturday Night 8:00 P.M. 
February 5,1983
Montclair State College
VS.
Trenton State College
BE THERE TO CHEER
Aloha!
Brought to you by a student who cares.
ant to dst lomsons ifisciad dnoccr 
tdat you  cars? tt in tiis.
<zA/[ontcCaiion i^sctaC
Q/aUsntins fasi±ona[ isction.
fj.u it maid o i diofa o ff in fisu on  tdii 
form and ars dd mads ±uis 
y o u i ijasciad iomsons y&t± tds 
m siiays in tds sdr xuaiy lOtd
iiius o f  tds ontcdaiion.
X2---------------------------------------------------------^
Submit to: The Montclarion, Rm. 113, Student 
Center Annex. Only messages using this form 
will appear in the Valentine Section. Deadline is 
Feb. 7. at noon. No entries will be accepted 
after that time.
fjx G R O V E  /A
JUST MINUTES
FROM
MONTCLAIR STATE
ENTERTAINMENT WED. TO SUN.
TUESDAY IS LADIES NIGHT 
ALL DRINKS $1.00 FOR LADIES
O U R  UPSTAIRS L O U N G E  IS O P E N  
W ED. -  THURS. -  FRI. -  SAT. S U N .
TALENT CONTEST 
THURS. NIGHT 
$50.00 FIRST 
P R IZ E v K N f
Tc o Ul e g e  n i g h t '
Every Thurs.
Ml Reg. Drinks - 75<f 
From 8:30 - 10:00 
•’ ’Jumbo Pitchers - $3.C 
ALL NIGHT L O N G .
30 POMPTON AVE., CEDAR GROVE 
Call 239-8911 For Directions
16. Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 3. 1983
classified
Attention
—  T h e  H o m e  E c o n o m ic s  Club will be 
selling V a le n tin e  ca n d y  In th e  S tu d e n t 
C e n te r L o b b y  Feb. 8 th ro u g h  10 be­
tw e e n  9 a .m . a n d  2 p .m . A lso  o rd e r 
y o u r  re d  c a rn a tio n  fo r  th a t  "Special 
S o m e o n e " th e  sa m e  d a y .
— Is a cc o u n tin g  giving y o u  tro u b le ?  I'd 
like to  g ive  yo u  a h a n d . Call A la n  at 
7 8 3 -2 0 3 7  (C lo v e  R o ad, A p t. 1 0 8 B ).
—  T a x  R e tu rn  P re p a ra tio n : D o n ’t  w a it 
until A pril 15 t h ! I'll p re p a re  y o u r  entire 
re tu rn , b o th  sta te  and fe d e ra l. Call 
A la n  a t 7 8 3 -2 0 3 7  (C lo v e  R o a d . A p t.
10 8 B ) .
— T y p in g : R epo rts, theses, p a p e rs , cor­
re s p o n d e n ce , e tc e te ra . D one b y  ex­
p e rie n ce d  s e c re ta ry , IB M  ty p e w rite r . 
Call 744-2491 .
—  T y p in g  S e rvice : R e p o rts , te r m  pa­
p e rs , th e s e s : re s u m e s p re p a re d  and 
re p ro d u c e d ; w o rd  p ro ce ssin g ; co n ta ct 
B u sin e ss S e rv ic e s , 6 Pine C o u rt, Little 
Falls, 2 5 6 -0 2 7 4 .
—  M o n tcla ir S u n b a th e rs !: S pring b reak 
Florida trip  to  F t. L a u d e rd a le  o r K ey 
W e s t; e igh t beach d a y s , se v e n  nights 
lodging in fine h o tels  “on th e  strip ,” 
plus n ig h tly  p a rtie s f ro m  $ 1 2 5 ; call 
(8 0 0 )3 6 8 -2 0 0 6  toll free!  A s k  f o r  A n ­
n e tte ; go  w ith  frie n d s  o r o rg a n ize  a 
small g ro u p  and s u n b a th e  fo r  f r e e !
—  A n tic ip a tin g  d ifficu lty  in Calculus P  I 
believe  I ca n  help. 1 ca n  be re a ch e d  at 
7 8 3 -2 4 9 7  (B la n to n  Hall, R o o m 5 C 0 5 ); I 
c h a rg e  $ 3 .5 0  per hour.
— C oo perative  Education is y o u r chance 
to  e a rn  cre d its , e a rn  m o n e y, a n d  gain 
e x p e rie n ce .
— T a k e  a d v a n ta g e  o f y o u r  S G A  se r­
v ice s  ! T h e y  are  th e re  to  b e n e fit  you. 
F o r  m o re  info call 8 9 3 -4 2 0 2 .
— T y p in g  S e rvice s : A va ila b le  t o  stu ­
d e n ts ; g o o d  w o rk  a t re a so n a b le  rates;
caH Vicki in E a s t  O ra n g e  a t  6 7 4 -8 8 4 0 , 
Tuesday and Thursday before 10a.m., 
weekends ail day.
— T u t o r  A vailable: Cobol a n d  Basic re a ­
sonable ra te s , will n e go tia te ; call Paul 
744-0 2 6 2 .
—  D ru m m e r Available: V ersatile , seeks 
P / T  w o rk in g  o r  ne a r w o rk in g  b and; no 
ego trip s ; n o t to o  m a n y  d ru g s , please; 
call Paul a t 7 4 4 -0 2 6 2 .
—  N o thin g  m a tte rs  b u t th e  w e e k e n d -  
s ta rt  y o u rs  w ith  class. C C  R y d e r on 
W M S C -F M  F rid a y s  fro m  3 to  6  p .m . 
G e t in t u n e !
— Jo in  th e  M S C  K o e i-K a n  K a ra te  Club! 
M e e tin g s  a re  M o n d a y , T u e s d a y , and 
T h u rs d a y  a t 7 p .m . and 10 p .m . in 
P a n ze r G y m  M a t  R o o m ; m e m b e rsh ip  
closes Feb. 1 7.
—  La C a m p a n a : W e e k ly  p h o to  s ta ff  
m e e tin g  will be  each T h u rs d a y  a t 1 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  111; n e w  m e m b e rs  a lw a y s  w e l­
co m e  ! Call 8 9 3 -4 3 4 6  fo r  fu rth e r  info.
—  C o n c e rt  T ic k e ts : Eric  C lapton. Neil 
Y o u n g , A e ro s m ith , Willie N elson; call 
851 -2 8 8 2 ; m a jo r credit ca rd s a c c e p te d .
Lost
—  1.4 Ca n o n  5 0 m m  lens, O lym p ics  lens 
cap; last seen in S tu d e n t C e n te r A n n e x  
a m p h ith e a te r (R o o m  1 2 6 ) T h u rs d a y  
m o rn in g  (J a n . 2 7 );  please re tu rn ; co n ­
ta c t  Rich in th e  La C a m p a n a  o ffice , o r 
call 8 9 3 -4 3 4 6 .
For Sale
— '7 0  C h e v y  N o v a : Six cylin d e r, a u to ­
m a tic , p o w e r  ste e rin g , n e w  e x h a u s t 
and b ra k e s , a m / fm  ca s s e tte , ru n s  e x ­
cellently; asking $450; call S usan at 
6 2 7 -9 3 2 7 .
— '7 0  M a v e ric k : A u to m a tic , V 6 , fm  
radio; n e w  tire s , b a tte ry , and e x h a ust;
■
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*TUESDAY*
M. S. COLLEGE NIGHT
- f i
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B•Bar Shot & Beer - $1.00 * All Tropical Drinks - $1.00 m
*1WEDNESDAY* i
PARTY WITH SCOTT & ED
* THURSDAY*
PARTY WITH WANTED 
COLLEGE NIGHT
•All Ladies Drinks Reduced 
•Jumbo Pitcher * $3.00 *Carafe of Wine - $4.25 
D.J. and E N T E R T A IN M E N T
*FRIDÄY & SATURDA Y*
D.J. and Rock & Roll
LIVE ENTERTAINMENT
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•Every Saturday - LADIES DRINKS HALF PRICE (7 till 10 PM) B
*SUNDAY* ™
D-J'S KAMI-KAZI PARTY ■
SHOTS .504
“DANCE UNDER OUR ALL NEW  U G H T  m 
SHOW with N.J.’s TOP D-J’S” thru Sun. ■
NEVER A COVER CHARGE
m
g e ts  y o u  w h e re  y o u  w a n t  to  go ; $375 
o r b e s t o ffe r; call 9 9 2 -9 0 4 9 .
— '71 S u p e rb e e tle : 7 3 ,0 0 0  m iles, n e w  
m u ff le r  and tire s , s u n ro o f; askin g  
$ 1 4 5 0  o r b e s t o ffe r; call 2 3 9 -8 1 1 7  
a fte r  5 :3 0  p .m .
— ’77 M azda G L C : A m / fm  radio, $20 0 0  
o r b e s t o ffe r; call D a w n  a t 744-0 8 6 5 . 
— ’79 Celica S T  Excell: G a ra g e  k e p t; 
3 5 ,0 0 0  miles; a u to m a tic  tra n sm issio n , 
p o w e r  ste e rin g , a m / fm  radio; m u s t 
sell— $ 4800, will ta lk ; call (2 0 1 )9 9 1 - 
5055.
—  Ski B o o ts : Heierling ski b o o ts , w o ­
m a n ’s size 7; g re a t  co n d itio n — w o rn  
fo u r  tim e s; b e s t o ffe r; call 7 4 6 -1 4 7 5 . 
o r 776-8 7 7 0 .
—  Ski B o o ts : Rachiel ski b o o ts , w o ­
m a n 's  th re e  buckle , size 74; $50  o r 
b e s t o ffe r; call (201 )4 3 6 -6 2 § 3 .
Help Wanted
—  Blind stu d e n t ne e d s ride to  M S C  
fro m  Passaic; call P e te r a t 4 7 1 -4 0 8 8 .
—  T u t o r :  S tu d e n t in E a s t O ra n g e  in 
need o f a tu to r  fo r C obol— immediately;  
w illing to  p a y  a re aso nable  fe e ; call 
6 7 4 -8 8 4 0  m o rn in g s and w e e k e n d s .
—  S u m m e r E m p lo y m e n t; G a m e  p o sit­
ions on th e  W ild w o o d  B o a rd w a lk ; go od 
p a y , lo w -c o s t  housing; w r ite  to  M a rtin  
S h a p iro , 1233 C o m m e rc e  A v e n u e . 
Union, N J 0 7083.
— O ve rse a s  Jo b s : S u m m e r/y e a r round; 
E u ro p e . So uth  A m e rica , Austrailia , and 
A sia ; all fields; $5 0 0  to  $ 1200 m o n th ly ; 
sightseeing; fo r  fre e  info w r ite  to  IJC  
B o x  5 2 -N J -8 , C o ro n a  Del M a r, C A  
9 2625.
Personal
—  B 3: Y o u  w e r e  p e rs is te n t and n o w  
y o u ’re  stu ck  w ith  m e . ich liebe dich.
— T o  th a t  h a rd  w o rk in g , d e d ica te d ,
p a tie n t g u y  in Th e  Montclarion  office 
. . .T h a n k s ! I L .M .
—  M y  D e a r S iouxsie C re a m  Cheese: 
M a y  y o u  fo re v e r  lie o n  y o u r  fa v o rite  
b e a rd e d  bagel. Charles is w a itin g . All 
m y  lo ve , Y o u n g  Fra n k e n s te in  w ith  a 
dim inished b e a rd .
— T o  W h o m  It M a y  C o n ce rn : Phila­
delphia relationships a re  eternal, N o rth  
Je r s e y  relationships a re  co n ve n ie n t, 
all is u n d e rs to o d . B o y  P h o to g ra p h e r. 
— G o o d y  T w o  S hoes: It's g re a t  being 
up to  o u r  f e w  cu te  th in g s . R e m e m b e r 
to  raise y o u r hand, a n d  I love y o u .
—  D e a r Lu ke : T h a n k s  again fo r  the  
“ N .H . N a tu ra lly ."  Y o u ’re  a s w e e t  gu y. 
K a th y .
— W e lco m e  b a c k  to  a n o th e r exciting 
s e m e s te r  w ith  the  Industrial S tudies 
Club. G e t  p s y c h e d ! G riz.
—  I w o u ld  like to  th a n k  R ob, S a ra , Pam , 
K a ren , S te ve . Rich, Rosie, Ja n e t, Carol, 
and C a ro lyn  fo r  th e ir  help w ith  the 
d ire c to ry . L y n n .
— T o O c c h m o . N em o, and R em o: Here 's 
to  th e  R a t R egu la rs, b re a k in g  the 
p itc h e r re c o rd , and m a n y  m o re  un­
classified n ights. L o ve , Elm o.
C lassified  A d  Policy: Classified a d s are 
fre e  to  all S G A  fe e -p a yin g  stu d e n ts . A  
fe e  o f $5, p a ya b le  in a d v a n c e , w ill be 
ch a rg e d  to  all n o n -stu d e n ts . A d s  will 
be a c c e p te d  M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  
fro m  11 a .m . to  1 p .m . in T h e  M o n t -  
clarion  o f f ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t  
C e n te r  A n n e x . R o o m  113. A d s  m a y  be 
m ailed also. A n y  a d  a c c e p te d  a fte r 
M o n d a y  will a p p e a r in th e  fo llow in g 
w e e k 's  issue.
American Cancer Society
THIS SPACE CONTRIBUTED AS A PUBLIC SERVICE
T h e  M ontclarion/Thurs., Feb. ,3, 1983 17.
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C a re e r S e rv ice s  to  p ro v id e  an u n d e r­
sta n d in g  of th e  in te rv ie w  p ro ce ss ; 1 1 
a .m . to  1 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  206.
—  E u c h a ristic  M inister Tra in in g : S e s­
sion p re s e n te d  b y  the  N e w m a n  C o m ­
m u n ity  a t 7 p . m . in th e  N e w m a n  Center.
—  M o n d a y  N ig h t S u p p e r: S p o n so re d  
b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t 5 p .m . 
in th e  N e w m a n  C e n te r; co n trib u te  $1 
o r a p re p a re d  dish; help needed to  
m a k e  V a le n tin e s to  be sh a re d  w ith  
e lderly; fo r fu rth e r  in fo rm a tio n  call 
746-2323.
—  P rofessional P re p a ra tio n  Sem inar; 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  
at 1 1 a .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  106; p lease m a k e  an app o in t­
m e n t to  a tte n d  th e  sem inar.
Tues., Feb. 8
—  L itu rg y : P re s e n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  1 2 :1 5 p .m . in th e  N e w ­
m an C e n te r.
—  Professional P re p a ra tio n  S em inar: 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tive  Ed ucatio n  
at 12:15 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  106; p lease m a k e  an 
a p p o in tm e n t to  a tte n d  th e  sem inar.
—  R e s u m e  W ritin g : S essio n  on th e  
th e o ry  and p ra c tice  o f w rit in g  a jo b  
w in n in g re s u m e  p re s e n te d  b y  C a re e r 
Services fro m  2 to  4 p . m . in the S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o o m  206.
Wed., Feb. 9
—  R e su m e  Clinic: A n  inform al critiquing 
session p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s  
fro m  1 1 a .m . to  1 2 p .m . in the  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o o m  20 6 ; bring y o u r 
re s u m e  along.
—  C o n s e rv a tio n  Club: M e e tin g  fro m  2 
to  3 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r, R o om  
417; be  co n ce rn e d  a b o u t o ur e n v iro n ­
m e n t— if y o u  are, the club m e e ts  each 
W e d n e s d a y  a t this tim e  and place.
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t 12:15 p .m . in th e  N e w ­
m an C e n te r.
—  Professional P re p a ra tio n  S em inar: 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tive  Ed ucatio n  
a t 9 :1 5  a .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  106; p lease m a k e  an 
a p p o in tm e n t to  a tte n d  th e  sem inar.
—  Professional P re p a ra tio n  S em inar: 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tiv e  Ed u ca tio n  
a t 1:30 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  106; please m a k e  an 
a p p o in tm e n t to  a tte n d  th e  sem inar.
Thurs., Feb. 10
— “ B u s in e s s M a y  Be Y o u r  B u sin e ss 
T o o :” L e a rn  a b o u t c a re e r o ptio ns in 
b u s in e s s  th r o u g h  th is  se ssio n  p r e ­
s e n te d  b y  C a re e r S e rv ic e s  f ro m  10 to  
1 1 a .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . 
R o o m  206.
—  Professional P re p a ra tio n  Se m in a r: 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  
a t 3 :0 0  p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  106; please m a k e  an 
a p p o in tm e n t to  a tte n d  th e  sem inar.
—  Professional P re p a ra tio n  S e m in a r: 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tiv e  E d u ca tio n  
a t  5 :3 0  p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  106; please m a k e  an 
a p p o in tm e n t to  a tte n d  th e  sem inar.
—  M S C  K o e i-K a n  K a ra te  Club: L e ctu re /  
p a rtic ip a tio n  fo r  w o m e n  (w e a r  loose 
clo th in g ) g iven  b y  E d  Kaloudis, 6 th  
d e g re e  B la ck  B e lt, a t  7 p .m . in P a n ze r 
G y m , R o o m  104C (M a t  R o o m ).
—  S ixties R e viva l D a n ce  P a rty : P re ­
se n te d  b y  S F S R  a t 8 p .m . in the  S tu d e n t 
C e n te r, B a llro o m  A ; adm ission  is $1 
w ith  ID a n d  6 0 s  c o s tu m e , $ 1 .5 0  w ith  
ID o r 6 0 s  c o s tu m e , a n d  $2 w ith o u t  ID 
and 60s co stu m e ; w eara 60s c o s tu m e !!
Fri., Feb. 4
— G e o g ra p h y  Club: M e e tin g  a t 12 p .m . 
in th e  R uss Hall L o u n g e ; all a re  w e l­
co m e.
Sat., Feb. 5
—  En co u n te r W ith Christ: M eetin g  spon­
sored b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  fro m
10 a .m . to  2 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r, 8 9 4  V alley R o ad, o r fo llo w  
p a th  behind M o re h e a d  Hall.
Sun., Feb. 6
—  L itu rg y : P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  11 a .m . in R uss Hall, 
K o p s  Lounge.
—  L itu rg y: P re se n te d  b y  th e  N e w m a n
C o m m u n ity  a t  7 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r.
—  H ousing: Inform ational m e e tin g  fro m  
6 to  9 p .m . in B o h n  Hall, B a c k  Lo u n ge ; 
all ca n d id a te s  f o r  position o f  A s s is ta n t 
M a n a g e r 1983-84 a re  invited.
Mon., Feb. 7
—  In te rv ie w in g  I: Session p re s e n te d  b y
IN A  B EER . AND LESS.
PUTTING TOGETHER A  B ASXETB AU TEAM . 
START OFF WITH A  C O IIPU OF TALL ONES.
Red Auerbach
5..V- » , t  , i -> ■»*:. ■ i "»••'•v
Make Your Moves At
The
DANCE CLUB
OtiOlii
TH E  DIFFERENCE IS T H E  PEOPLE 
Open Every Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday 
F E B R U A R Y  1 9 8 3
WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
1t S P E C I A L  if  
SATURDAY. JANUARY 29th
TWO TOP DANCE BANDS 
(Regular admission)
Jan. 29
★  LIAR *
★  plus AF
★  N R G  *
Jan. 30 
LIAR
$1.00 Drinks & 
Buds till 11:00
2
LADIES FREE 
THE
FEATURES
Every Thur. 3 
ALL BEERS, 
ICED TEAS & 
KAMIKAZES 
1.00 All Night 
STRUTTER
4
CATS
on a Smooth 
Surface
5
CANDIE
6
LIAR
$1.00 Drinks & 
Buds till 11:00
9
LAOIES FREE 
THE
FEATURES
10
STRUTTER
11
THE
TOUCHABLES
12,
CONDOR
f  MOTIONZ l i '  
LOVES YOU 
VALENTINES 
. PARTY 
\  with LIAR /
\ F R t l  C A N D Y /  
F I R S T  1 0 0  L A D I E S
16
LADIES FREE
‘ THE 
FEATURES
17
STRUTTER
18
THE
PRESS
19
THE
NERVE
MOTIONZ 
TWO YEAR 
ANNIVERSARY 
PARTY 
with LIAR
F R E E  A n n iv e r s a r y  
T  s h ir ts  to  f i r s t  4 0 0  
P e o p le . D o n 't  m iss  it
23 24 25 26
LADIES FREE 
THE STRUTTER NETWORK STRUTTER
27
LIAR
FEATURES $1.00 Drinks & 
Buds till 11:00
Band sets start at 9:30
Between the Sets, N. J.'s TO P  D ANCE D. J.
MOTIONZ IN THE CORONET BUILDING
IRVINGTON. NEW JERSEY 
Parkway exit 143
ADMIT ONE FREE 
ANY NIGHT IN FEB. 
WITH THIS AD
925 SPRINGFIELD AVENUE 
PHONE 375 1600
SIZZLIN' SUNDAYS 
Partyin' like the 
WEEKEND 
NEVER ENDS! 
Every Sunday
BUDWEISER ATHLETES OF THE WEEK
CHEERLEADING IS ONE OF 22 VARSITY SPORTS OFFERED AT MONTCLAIR 
STATE. THIS YEAR'S SQUAD WHICH CONSISTS OF 8 WOMEN AND 6 MEN IS A FINE 
EXAMPLE OF WHAT LOTS OF HARD WORK AND TOTAL DEDICATION CAN 
PRODUCE. THE SQUAD CHEERS FOR FOOTBALL AND MEN'S AND WOMEN'S 
BASKETBALL PRACTICE STARTS IN MID-APRIL, CONTINUES UNTIL THE END OF 
SCHOOL, EXTENDS INTO THE SUMMER WHEN THE SQUAD TRAVELS TO VIRGINIA 
(with money they raise themselves through-out the year by doing clinics, commercials, etc.) 
TO ATTEND THE NATIONAL COLLEGE TRAINING CAMP AND RESUMES AGAIN IN 
SEPTEMBER ALL THE TIME, ENERGY AND HARD WORK PAYS OFF THOUGH 
WHEN THEY ARE ON THE FIELD OR THE COURT AND THE LIFTS, PYRAMIDS AND 
DANCE ROUTINES ARE PERFECTLY EXECUTED AND APPRECIATED BY THE FANS 
UNLIKE OTHER ATHLETIC TEAMS, THE CHEELEADERS DO NOT HAVE A W O N - 
LOSS RECORD, POST-SEASON TOURNAMENTS, TROPHY'S OR ARTICLES IN 
NEWSPAPERS AS PROOF OF THEIR HARD WORK AND EXCELLENT PERFORMANCES 
THAT'S WHY WE WOULD LIKE TO  SALUTE EACH AND EVERY ONE OF THEM AS 
THIS WEEK'S “ATHLETES OF THE WEEK AT MONTCLAIR STATE COLLEGE.”
R .I 1 .  P O S I T I O N  O P € N  F O R :
F A L L  1 9 8 3
RESIDENT ASSISTATIT POSITIOTIS OPEIl III THE
HOUS1NQ OFFICE
APPLICATION AVAILABLE: JANNARlf 26 - FEB. 10th
in
Freeman Hall .Office 
Room #112 - Ext. 5284
Between The Hours of 8:30 - 4:30 P.Nl. ONLIJ
REQUIRENIENTS:
1. 2.0 Minimum Cum At This Time (Spring 1983)
2. Full-Time Undergraduate Student
3. No Fall Student Teaching or Equivalent
4. Must Be Of Sophomore Class - Fall 1983
APPLICATION. DEADLINE: FEB. 10th -  FREEINAN 
HALL OFFICE — ROOIN #112 AT 4:30 P.Nl.
An EQUAL OPPORTUniTlJ/AFFlRmATlUE ACTtOU inSTlTUTlOU
G
 E
M
U
 I 1M E
Th e  M ontclarion/Thurs.. Feb. 3, 1983 1 9 ,
Brown breaks high score 
as Squaws down SHU 66-58
B y  Jo h n  DelG uercio
M S C 's  g u a rd  T r a c e y  B r o w n  s u r ­
p a sse d  Pat C o la su rd o , m o vin g  in to  
se co n d  place on th e  M S C  A il-T im e  
scoring list in la st W e d n e s d a y 's  g a m e  
aga in st S e to n  Hall U n iv e rs ity . B r o w n  
sco re d  24  p o in ts , b o o stin g  h e r lifetim e 
to ta l to  1,656 points.
W ith  a b o u t 11 m in u te s  and 3 0  se ­
co n d s le ft on th e  clock. B r o w n  sa n k  a 
ju m p  s h o t to  g iv e  h e r a to ta l o f  1,648 
p oints, pulling ahead o f  C o lasurdo 's 
1,646.
In th e  g a m e  th e  Indians p la ye d  a 
s tro n g  d e fe n s iv e  f ir s t  half, holding 
S e to n  Hall to  only 23 po ints a ga in st 
th e ir 3 4 . T h e  se co n d  h a lf w a s  m a rk e d  
b y  a s lo w  co n s e rv a tiv e  p ace b y  M S C s  
o ffe n s e , and a t  tim e s an  a g g re s s iv e  
M S C  d e fe n se  to  m aintain  th e ir lead 
o v e r S H U .
T h is  g a m e  plan w a s  su cce ssfu l and 
th e  Indians m a n a g e d  to  hold o n to  th e  
lead fo r the entire  second half. A lthough 
S e to n  Hall did o u ts c o re  M S C  3 5 -3 2  in 
th e  half, th e  Indians n e v e r  relinquished 
th e  lead and did n o t a llo w  S e to n  Hall 
w ith in  th re e  po in ts. T h e  final sc o re  
w a s  M S C -6 6 , S e to n  Hall-58.
A  m a jo r f a c to r  in th e  g a m e  ca m e  
d o w n t o f r e e t h r o w s . M S C  w a s  able to  
h it 16 o u t  o f  20. w h ile  S e to n  Hall 
m a n a g e d  o n ly  6 o f  11 f ro m  th e  line. 
T h is  te n  p oint d iffe re n ce  helped M S C  
pull o ff  th e  v ic to ry .
M S C s  scoring le a d e rs w e re  B r o w n  
w ith  24 p o in ts. S h a ro n  R o ss w ith  18 
po in ts, and Je a n  W o h lg e m u th  w ith  12 
po in ts. S e to n  Hall's o ffe n s e  w a s  lead 
b y  G loria B ra d le y  w h o  sc o re d  16 points 
and h a d  15 re b o u n d s.
E a rlie r in th e  w e e k , o n  Ja n u a ry  24th, 
M S C  w e n t  a w a y  to  p la y  Q u e e n ’s Col­
lege. A g a in  th e y  p la y e d  a fine firs t, 
half, ta k in g  a 4 5 -2 6  lead.
T h e  Indians held o n to  th e  lead in th e  
s e c o n d  half, despite  a s tro n g  e ffo rt  b y  
Q u e e n s , w h o  sco re d  4 2  points to  th e  
Indians' 31.
In th is  g a m e  W o h lg e m u th  sco re d  23  
points and had 10 rebo unds, and B r o w n  
s c o re d  22 p oints to  help M S C  ta k e  th e  
g a m e  7 6 -6 8 . T h e  Indians' re c o rd  is 
n o w  12-6.
In Ja n . 2 7 's  issue o f  T h e  Montc/ar/on, 
T r a c e y  B r o w n  w a s  listed as a fo rw a rd ; 
h e r c o rre c t  position is gu a rd .
M SC fo w a rd  R o bert Sm ith  (2 0 )  launches 
o v e r t w o  S to ck to n  p la ye rs  In M o n d a y  
n igh t's  g a m e  in P a n ze r G y m . S m ith  led 
the  In d ia n s w ith  nine re b o u n d s and  
g a in e d  f iv e  p o in t s  f o r  t h e  6 2 -3 9  
tro u n cin g . P h o to  b y  M ik e  W ujek
One morning, A lex Selky got dressed, 
waved goodbye to his mother, 
set off for school 
and disappeared.
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Hoopsters
C o n tin u e d  fro m  p .20
re s p e c t fo r  his riva l’s cre d e n tia ls  as he 
denied W a n z e r th e  ball th ro u g h o u t th e  
ga m e , holding him  to  five  p o in ts  o n ju s t 
o n e  fie ld  g o a l. S m ith  c r a s h e d  th e  
b o a rd s to  the  tu n e  o f  10 re b o u n d s.
"W e  a re  b ack to  looking like an  M S C  
basketball te a m ,” G e lsto n  a d d e d .
C e n te r  D u rk a c sprained his ankle in 
p ra c tic e  on F rid a y , w h ich  ca u se d  him  
to  m iss th e  K e a n  g a m e  and p la y sp a r­
ingly and s o m e w h a t te n ta tive ly  against 
S S C . A lth o u g h  his jum p in g  ability is 
n o tica b ly  im paired, he is still a fo rc e  
th a t  is nothing s h o rt  of vital in M SC's 
hope o f  d efending their N J S A C  title.
G e lsto n  e s tim a te s  th a t  D u rk a c  will 
be  a t full s tre n g th  b y  th e  T re n to n  
S ta te  g a m e  on S a tu rd a y  in P a n ze r 
G y m  a t 8 :00. H e will be n e eded because 
T r e n t o n  is p re s e n tly  the  h o tte s t  te a m  
in th e  c o n fe re n c e . T h e y  a re  tru ly  a t 
t h e  to p  of t h e ir  g a m e , la s t  w e e k  
k n o ck in g  o ff th e n -u n d e fe a te d  G lass- 
b o ro  S ta te  in c o n fe re n c e  p la y . T S C  is a 
big te a m  th a t relies on its p o w e r.
T h e  Indians w o n  a t ig h t  g a m e  a t 
T r e n t o n  back in D e c e m b e r, b u t T S C  
p ro m is e s  to  be  ge a re d  up  fo r  this one. 
In an a rticle  in “T h e  T re n to n ia n ” n e w s ­
p a p e r, T S C c o a c h  K e vin  B a n n o n  G u a r­
a n te e d  th a t  his te a m  w o u ld  “w in  it all." 
M S C  p la y e rs  d o n 't  a gre e.
A tte n tio n :
T h e  S tu d e n t In tra m u ra l a n d  Leisure 
Council ( S I L O  is n o w  ta k in g  applic­
atio n s fo r  th e ir  b o w lin g  league. T h e  
league is held on M o n d a y  a fte rn o o n s , 
4 p .m . a t  E a g le  R o ck  L a n e s  in W e s t 
O ra n g e . T h e  te a m s  a re  co m p rise d  of 
fo u r people, m a le  o r fe m a le . T h e re  is a 
nom inal ch a rg e  o f  $2 p e r w e e k  fo r  
each  p a rtic ip a n t, applications a re  due 
to d a y . F e b ru a ry  3 rd . T h e  S IL C o ffic e  is 
lo c a te d  in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  120.
_______sports
Swimmers
C o n tin u e d  fro m  p.20
m e e t. A lison w o n  th e  50m . b a c k s tro k e  
in 3 0 :9 4 . p la ced  se co n d  in th e  50m . 
f re e  a n d  se c o n d  in th e  2 0 0 m . back 
w ith  a t im e  o f  2 :3 3 .1 6 . J a n e t  s w e p t 
th e  2 0 0 m . a n d  10 0 m . f re e s ty le  e v e n ts  
a n d  re tu rn e d  fo r  a s tro n g  s e co n d  place 
fin ish  in t h e  5 0 0 m . f re e  w ith  a tim e  o f 
5 :5 4 .1 2 .
P e arlste in  p icked up  a w in  in the  
5 0 m . b u tte rf ly  w ith  a tim e  o f  2 9 .62.
T e a m  co -ca p ta in  M ick e y  D a v id  w o n  
b o th  th e  1 m e te r  re q u ire d  a n d  optional 
d ive s  w ith  sc o re s  o f 166.2 a n d  2 34.05  
re s p e ctiv e ly .
B o th  T a y lo r s  o n ce  again fin ished 1 -2  
in e a ch  o f  th e ir e v e n ts  a g a in s t M o n ­
m o u th  . A lison w o n  b o th  th e  2 0 0 m . and 
5 0 m . fre e s ty le  e v e n ts  and to o k  
f irs t  p la ce  in th e  10O m . b a c k  b y  a slim 
.008 se c o n d s .ta k in g  se co n d  fo r  the  
Indians. Ja n e t  w o n  t w o  e v e n ts  as 
w ell, ta k in g  th e  2 0 0 m . fre e  in 2 :0 6 .4 8 6  
a n d  th e  100m . fre e  in 5 7 .2 5 9 . She also 
placed se co n d  in th e  5 0 m  b a c k s tro k e , 
a th ird  in th e  100m . b a ck  a n d  placed 
se co n d  in th e  2 0 0 m  IM  w ith  a tim e  o f 
2 :4 1 .9 5 8 .
L e p o re  w a s  th e  to p  Indian fin isher in 
each  o f  h e r e v e n ts , w in n in g  th e  10 0 m . 
b re a ts tro k e  in 1 :1 7 .7 7 7 , p lacing third  
in th e  10 0 m  IM  and seco n d  in the  50m . 
b re a s ts tro k e .
D avid  to o k  se co n d  in the  1 m . reqired 
dive b u t  w o n  th e  optional d ive  b y  a 
co m m a n d in g  28  p o in ts . T o n i P o he m us 
to o k  th ird  fo r  th e  Indians in bo th  
e v e n ts .
O th e r s tro n g  fin ishers fo r  M S C  w e re  
D e R o s a  w h o  w o n  th e  10O Orn. fre e  and 
to o k  se c o n d  in th e  5 0 0 m . f re e . Pearl­
stein h a d  t w o  th ird  place fin ishes in 
th e  100m . and 5 0 m . b u tte rfly  e v e n ts  
a n d  D e N e ro  p ick e d  up  th ird  places in 
th e  5 0 m . fre e  and 100m . fre e .
In th e  last re la y  o f  th e  m e e t; th e  
2 0 0 m . f re e s ty le , th e  t w o  T a y lo rs , 
P e arlste in  and D e N e ro  jo in e d  in hopes 
o f  d e fe a t in g  M o n m o u th  w ith  th is  
e v e n t. T h e  Indians s w a m  a tim e  of 
1:4 7 .8 8 4 , a m e re  .083 se co n d s behind 
v ic to rio u s  M o n m o u th . T h e  final score  
w a s  M o n m o u th  75, M S C  74.
A tte n tio n ;
S p o rts  in fo rm a tio n  is in n e e d  o f vo l­
u n te e r  s ta tis t ic ia n s  f o r  m e n 's  and 
w o m e n 's  spring sp o rts . C o n ta c t L a rry  
Kalb a t  8 9 3 -5 2 4 9 .
A n y  s tu d e n t in te re ste d  in in tercol­
legiate softball should call th e  athletic 
o ffice  b y  Feb. 8 a t e x te n tio n  5251. o r 
sto p  b y  a thletic o ffice  C.
T h e re  will be an organizatio nal m e e t­
ing f o r  a n y o n e  in te re s te d  in w o m e n 's  
tra c k  a n d  field T h u r s d a y , F e b . 4 in 
C la ssro o m  A  in P a n ze r G y m . C o n ta c t 
M ichelle Willis a t  8 9 3 -5 2 4 7  if yo u  ca n 't  
a tte n d .
M e n  in te re ste d  in co m p e tin g  on the  
1983 tra ck S t f eld t  ia m  should consult 
D r. R ich a rd  G re y  b y  ph o nin g him a t 
h o m e , 2 3 9 -9 5 7 4 , o r  a t his office . 89 3 - 
5177.
Help:
A n y o n e  in te re s te d  in w ritin g  sp o rts  o r 
be^acorreqacrdentftxTheMontdbrjorshcxJd 
c o n ta c t  K a th y  S zo rtn tin i a t  8 9 3 -7 4 9 2 , 
o r c o m e  to  ro o m  1 13 in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x .
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sports
K e v in  K e tcho  (2 4 )  sn e a k s b y  a S to c k to n  d efender fo r a la y -u p , earn in g  t w o  of 
his 11 points in the  gam e. P h o to  b y  M ik e  W ujek
M S C 's  R o b e rt S c h ra m m  (1 4 )  gra b s th e  la st rebound o f a successful f irs t  half 
a g a in s t S to c k to n  S ta te  M o n d a y  n ig h t. T h e  Indians lad b y  e igh t a n d  added 32  
po ints in the  second h a lf to  ta k e  the w in . P h o to  b y  M ike  W u je k
Monmouth’s one point 
lead sinks swimmers
T h e  w o m e n 's  s w im  te a m  h a v e  had 
t w o  h e a rtb re a k s in a 744-744 tie against 
T r e n t o n  S ta te  College last w e e k , and 
a loss b y  1 p oint to  M o n n m o u th  College 
S a tu rd a y .
A g a in s t  T S C , th e  te a m  of N a n cy  
G ra e b n e r, C indy L e p o re , Randi Pearl- 
ste in  and Lisa D e N e ro  cla im ed th e  2 0 0  
m e te r  m e d le y  re lay in 2 :0 2 .9 4 , d e ­
fe a tin g  T S C  b y  6 se co n d s. G ra e b n e r 
re tu rn e d  fo r  th re e  e v e n ts , placing s e ­
co n d  in th e  5 0 m . b a c k s tro k e  w ith  a 
t im e  of 3 1 .7 2 , ta k in g  th ird  in th e  2 0 0 m . 
individual m e d le y  a n d  w in n in g  th e
2 0 0 m . b a c k s tro k e  in 2 :3 3 .3 3 .
L e p o re  also p laced in th re e  e v e n ts ; 
th e  100m . IM  w h e re  sh e  fin ished se ­
co n d  in 1 :1 1 .5 3 , and w o n  b o th  th e  
5 0 m . and 2 0 0 m . b re a s ts tro k e s .
O th e r to p  fin ish e rs  f o r  M S C  w e re  
F ra n c e s  D e R o s a , w h o  to o k  th ird  in the  
10OOrn. fre e sty le  and Lisa D e N e ro  w h o  
cla im e d  th ird  and fo u rth  p laces in the  
5 0 m . a n d  100m . fre e s ty le  e v e n ts  re ­
sp e ctive ly .
T h e  T a y lo r  tw in s ; A lison a n d  Ja n e t, 
w e r e  o u tsta n d in g  c o n trib u to rs  to  th e  
See S w im m e rs  p .1 9
Indians break two game 
skid by downing Stockton
B y  Jim  Coriddi
" T h is  thing  is n o t g o in g  to  be  decided 
until th e  last d a y  o f th e  s e a s o n ,” M S C  
ba sk e tb a ll co a ch  Ollie G e lsto n  said re ­
fe rrin g  to  th e  co n fe re n c e  la y o ff pic­
tu re .
P re se n tly  th e re  a re  fiv e  te a m s  jo ck ­
e y in g  f o r  position  in th e  N J S ta te  A th ­
letic C o n fe re n ce  d o g fig h t in w h ic h  only 
th e  to p  fo u r fin ish e rs  qualify  fo r  the 
p la yo ffs . T h e  Indians, a t  th is  w ritin g , 
a re  tie d  fo r  th ird  w ith  J e r s e y  City 
S ta te  College a n d  T r e n t o n  S ta te  Col­
lege ( 5 -3 ) .  G la ss b o ro  S ta te  College 
leads th e  w a y  w ith  a 7-1 log, fo llo w e d  
b y  W illiam P a te rso n  College a t 5-2 .
M S C  (1 2 -5 )  sn a p p e d  a tw o -g a m e  
co n fe re n ce  losing s tre a k  b y  d e fe a tin g  
S to c k to n  S ta te  College on M o n d a y. 
E a rlie r in the  w e e k  th e  Indians w e re  
dealt a to u g h lo ss  a t  th e  h a n d s o f  Kean 
College.
K e a n  v isite d  P a n ze r G y m  on S a t­
u rd a y  w ith  th e  in te n t of a ve n gin g  an 
e a rly -s e a so n  2 5 -p o in t d ru b b in g adm in­
is te re d  b y  th e  Indians. R e v e n g e  w a s  
e v e r  so s w e e t  as th e  v is ito rs  bolted to  
a 4 0 -3 3  lead a t th e  h a lf , and fo u g h t o ff  
a late M S C  ch a rg e  to  re g is te r a 6 2 -54  
sh o ck e r.
T h e  Indians, p laying w ith o u t  starting 
c e n te r T y  D u rk a c , s u ffe re d  th ro u gh  
its se co n d  stra ig h t 4 fo r  13 n igh tm a re  
fro m  th e  foul line. M S C  to o k  th e  lead 
late in the  ga m e , 4 9 -4 8 , only to  w a tc h  
K e a n  (8 -1 0 )  s c o re  nine of th e  n e x t 1 1 
points to  ice it.
Jo h n  Ziem ba led M S C  w ith  1 3 pints, 
and Ch a rle s Coe a n d  R o b e rt Sm ith  
added 1 2 aoiece.
C o m in g o ff  t w o  c o n se c u tive  c o n ­
fe re n c e  losses, M S C  n e e d e d  a w in  and 
th e y  needed one badly. S to ck to n  S ta te  
s e e m e d  to  fill th e  vo id  as w ell as 
a n yo n e  could. T h e  Indians m anhandled 
a c o o p e ra tiv e  S S C  te a m , 6 2 -3 9 . M S C  
b ro u g h t an  e igh t-p o in t lead into th e  
locker ro o m , and increased th a t m argin  
in th e  se co n d  half, as th e y  co n n e cte d  
on 6 2  p e rc e n t f ro m  the  field.
H o stin g  th e ir th ird  stra ig h t ga m e , 
M S C  finally p ro v e d  th a t  th e  b a s k e t 
do e s n o t in fa c t  m o v e  w h e n  the  h o m e  
side is sh o o tin g  foul s h o ts , as th e y  
ca n n e d  2 0 -2 8  f ro m  th e  strip e . K e vin  
K e tc h o  w a s  p e rfe c t  on all nine o f his 
f re e  th r o w  a tte m p ts .
C o e  led all s c o re rs  w ith  1 5 points on 
6 -1 0  fro m  th e  field. K e tc h o  pitched in 
1 1, w ith  Sal G enco. Ziem ba, and D u rka c 
being credited  w ith  th re e  a ssists each. 
T h e  Indians h ad 1 2 ste a ls  and n o tch e d  
e ight blocked sho ts.
H o w  could th e  Indians p la y  so p o o rly  
one n ight and b o u n ce  b a c k  and p lay so 
w ell an o th e r?  In one w o rd : D efense.
"In th e  K e a n  g a m e  o u r d e fe n se  w a s  
n o n -e x is te n t. T h e r e  w a s  no in te n sity . 
W e did n o t ap p ly  a n y  p re s s u re ,"  said 
G elston.
C o n v e r s e ly , th e  S t o c k t o n  g a m e  
b ro u g h t o u t th e  b e s t in th e  M S C  d e ­
fe n sive  unit. T h e  g u a rd s  p re s su re d  
th e  ball and th e  fo rw a rd s  w e re  sim ply 
d o m in a n t. Coe w a s  “ju s t o u tsta n d in g ,"  
a cco rd in g  to  G e lsto n . Coe had th e  
ch o re  of co ve rin g  S S C  s ta n d o u t M a rk  
W a n ze r, an a ll-co n fe re n ce  selection 
last y e a r. Coe s h o w e d  abso lu te ly  no 
See H o o p s te rs  p.19
K E A N  (6 2 )
C a rm o d y  5 3 -5  13, B e th e a  1 0 -0  2, 
B y a rd  8 0 -0  16, M c E a c h e rn  3 6 -9  12, 
S te p h e n s  3 0-1 6 , S w in d e ll 6 1-1 13, 
C o s ta n  0 0 -0  0 . T o ta ls  26 1 0 -1 6 6 2 .
M S C  (5 4 )
C o e  6 0 -0  12, Dolan 0  0 -0  0, Gabriel 1 
0 -0  2, G e n co  3 1-1 7, G u tie rre z  1 1-2 3, 
K e t c h o 2 0 -0 4 , M a n n O  1 -4 1 , S c h ra m m  
0  0 -0  0, S m ith  6 0 -4  1 2, Z iem ba 6 0 -2  
13. T o ta ls  25 4 -1 3  54.
H a ltim e — K e a n  4 0 , M S C  33. 
T o ta l Fouls— Kean 13, M S C  19.
S T O C K T O N  (3 9 )
A s h to n  0  0 -0  O, B ro o k s  5 1-6 11, 
D ix o n 0 0 -0 0 , E lliso n 4 2-4 10, G o rd a n  1 
1-2 3. H a d le y 0  0-1 0 , O 'B rie n  0  0 -0  0, 
R o binson 1 0 -0  2, Robinson, R. 0  0 -0  0, 
Schulek 0 0 -0  0 , S im o ns 2 0 -0  4, 
W a n z e r 1 3-4 5, T h o m p s o n  1 2 -2  4, 
W a lk e r 0  0-1 0 . T o ta ls  15 9 -2 0  39.
M S C  (6 2 )
Coe 1 2 -2 4 , D o la n 0 2 -3 2 , D u r k a c 2 2 -2  
6 , G abrie l 1 1-2 3 . G e n c o  1 0 -0  2, 
G u tie rre z  1 0 -0  2, K e tc h o  1 9 -9  1 1, 
M a n n  1 0 -0  2, S c h ra m m  1 0-1 2, Sm ith  
2 1-2 5, Z iem ba 4 0-1 8. T o ta ls  21 2 0-28  
62.
H a lf t im e  — S t o c k t o n  2 2 , M S C  
30.______________________________________
